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L a p o i í t l s a y ¡ o s p r o b l e m a s j M H g j w j g j g f c 
E l c o n d e d e l a M o r i e r a e x p l i c a e l a l c a n -
c e d e s u v i s i t a a l p r e s i d e n t e d e l C o n -
L a /«Gaceta». 
' MlAiDfR^. - ) ~ L a (CGacet.a» publ i -
QH, hoy, enitir» otir-as, las signantes 
^efi'Iies órdienes: 
j^onie'ii 'do cese de consejero del 
«uipremiio di? Ganeirra y Mlari^na y pa-
se sMiiiaciótti de p r imera reserva, 
^ consejero (togiacío don Onofre 
Sastre. 
pi-ounoviendo a consejero togado 
¡i auditor g'aniGuiail don Jo&é Mufmz 
Eiípiieo. 
prKinoviondo a audi tor de d i v i -
sión a dnn José Sania M a r í a , y 
nam^rándole asesor del Minisíierio 
¿,. |a Guema. 
AnKínizando la liilm-e expo r t ac ión 
basta 50.000 toncadas de patat.a 
¿mpraaia valenciana., por las Adua-
nas de V'aíknickt, Gaslel lón y Ailii-
cante. 
pispeniiendo qiue los penados l i -
cenciVidos que tengan ponas nueno-" 
rf\= que ournpl.ir, las ouimplan en la 
miaña pr is ión, siempre que no ha-' 
ya acmerdo eu contrar io. 
D J c-gai/io mi los dellegad^g de 
Haciondia y oiiros jofes la facultad 
de conceder penmii'ros de verano a. 
los funcii narios d" Hacienda. 
/Creando Ciiinco plazas de ropa/ri,!-
de don Gabriel M a u r a y el jefe-del 
Gobieiruo. 
Se hiace notar q^e el conde de- -ia. 
Montera sve hadla perfecítairnente pre-
parado para desejmpeftair la cartarvi 
que ¡n/teriiTiiannonite deseiiiipeña el 
n m r q u é s de lEst'ella desde l a dimi- . 
sión d i s eño r Yarigniais. 
Interrogado el conde de la Mor- , 
tera eobne l a enbrevista celebirada. 
'con Pr imo de Rivera y sobre '-os' 
ruiinores oirouDados con motivo de 
ella, s1?- ha l in i i tado a decir que se 
rom-ite al a r t í cu lo que p u b ' i c ó re-
cienftiamieante en «A B C», aseguran-
do que .se m a n t e n í a en la situaciióh 
de siempr'e: n i con unos n i -con 
otros; pero que si l a patriia so :.lo 
(pedía no vacii lar ía en asesorar a! 
Gabiemo. 
Tomihién f̂ e reillacíona la v is i ta de 
TeJerencia con. la que el mismo se-
ñ o r M a u r a hizo a Palacio a su re-
greso de Amér i ca . 
Despachando. » 
,. E l pr.esidíínle del Consejo de m i -
toiiérfiroe dospaichó esta n i n ñ a n a con 
"If)'' di'n r t ' i i ' g-ouena,] de Mamioco?. 
Golonias y Pro4octó?'a(]os. i-ondn if? 
IGafta. Jordana, y con é jefe de la 
S e c r e t a r í a de l a Presideaicia. 
^res de Td/^Mafo-s, c o r r i é n d o s e d e l T a m b i é n recibió a; on-b.-.¡ador de 
e á m o t k i v c u b r i é n d o s e Mas vacan- j ' 0 ' 1 ^ ' doctor Mar io Oarcí,,, Koi.hy.. 
¿ con arreglo a do dispuesto por : ̂  3)1 ^ r e d a ñ o S'enerall del Mims-
% Jmita cuasiíLcadora de dosiiuos . t e ñ o de Kslado señor Alm^ida . 
La situación en Marruecos. 
u n f r e n t e d e d e s p l i e g u e e n l a 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
Una cruz laureada. 
T E T U A N , 29.—Se ha hecho p ú b l i -
co el espediente paira ia uoneesión 
de l a cruz lauireada al teniente don 
Javier R^dir íguea Ibairkicea, que 
m u r i ó e l - a ñ o 1 l^í) mandando u n í a 
emil>oiscaida para impieidiir l a llegada 
de los irebeldes a lia zona dje Regala. 
El genieral Bereuguer ha confe-
renciado con . ol general Sanjurjo 
dabre la.s nuevas operaci<3nes. 
fSe h.a. pnic/.-v.io en lily!>tad ¡aj n u -
meroso® indígenais que se hallaban 
detenidos por sospechosos. 
Las a u t e r i d a t í e s de Ten8"'rtian. 
ME.UL,LA„ 2 9 . ^ 1 "^neno San. 
Jujfjfo ha nombrado las nuevas au-
toridad'es indíü-eruis de T e n s a r n á n . 
El jueves se cekvbraír-á una ft&iá 
on dicibiai cabria para l a onii-<\ua do 
• iovs daines. • 
Parle ofícial. 
M A D R I D , 29.—Zoma orienta,].— 
Sin novedaid. 
Zana ooc i dental!.—Las ecliunuas 
de Cíani r , M a r t í n e z Monje y B u m a . 
gS i . ñ i p a r a n hoy Akainrat D-Ji.niara, 
l a colina, de Ar roqu i y el Vebjal 
Sfarla, que con Drais el Ascf, las 
Icclinas de Aároqui de Bea i -Sa Í ! n 
y Pil zi.vco el Ha, I de Agadir , coJi>=ti-
tuyen vi freñíé de dlesplieuue de la.-
fuerza^ file esta znoa frente a la m á s 
alta de Ajinas. 
La resistencia fué débil . 
e l a v i ó n 
Un enorme dir ig ible . j la a consecuencia del depósi l i . KU 
W A S H I N G T O N . - E l ú e ^ v t a ^ n - í P ^ ^ » ^ -
ta de Mar ina ha encargado la cons.. j R8cord de distancia en avioneta. 
tmec ión , p i e m i á n d o l a con 50.000 do- í HOBRY.-^-E] aviador Magnard. a 
lares, de un d i r i g i b l é capaz de ope- I bordo de una avioneta de cuarenta 
rar en combinac ión con la Marina- caballos, p a r t i ó en vuelo para Ma-
F k s t a conmemorativa. Crimen misterioso 
civiles. , 
Pob ica taanbíén Pjea.lics óixienes 
d:?' Níinisíerio del Trabajo, que ade-
Jantaimos ayer, sobre crmcesión de 
un plazo de veinte d í a s para, que 
se insoriiban cu el Censo electoral 
sociaJ las Asociarun^es . pía.tro najes, 
y obreras, Ar ies g rá ík -as y biiancas, 
iteanapoirtes i ¡ i- - i r-os y mai Rinios 
y periodistas, de diverjas prov.in-
cia, eadie "as cnail.^ li.muran Cace-
Ules, tt'H'devita,, . M á l a g a , I-'aLencia y : 
Waddl id . 
. Pulblica las rerrf.as y condiciones 
que se exig1 pa.ra el examen de "in-
greso en G] Ouerpo médico de m 
Marina. Los opositores no p o d r á n 
excrder i cnaireni-a a ñ o s . 
IDice »! conde ide da Moriera . 
iSigoie c o m e n t á n d o s e la entrevista 
El monopolio del pe t ró l eo . 
BRUSELAS.—Con asistencia de 'a 
familia Real, el Gobierno, el carde-
nal . Vanroe y muchas personalida-
des, entre las que Apuraban ceprer 
sentantes de diversas Universidades, 
se ha celebrado en Lovaina una gran; 
fiesta conmemorativa del quinto ven 
tenario de la fundación de su U n i -
versidad. 
La Universidad de . Lovaina f r 
M a ñ a n a ' m i M i o a r á la «Gace ta» el hadada 0" 9 de di-iembve de 1425 
E l q u i n t o c e n t e n a r i o I U n c'o m a n d 9 n t e 
d e l a U r s í v e r s í d a d m u e r t o a b a ? a z o s e o 
e l t r e n 
PAIUS.—A la l É g m k a la esta-
ciiVn (1«5 S;'*i'l-Lazare del expreso de 
( IK Iburgo ha sido hallado en el i n -
t-eríoi- do un vay:ón de primera cla-
se el cadáv<M- de un c o m a n d ü n t e de 
Ai t i l l e r í a que, identificada por loa 
docnimentos que llevaba en la éarfeé-
ra , r e su l tó ser alumno de la Escue-
l a de Guerra, y reside en P a r í s . 
E] ca-dáver presenta tres heridas 
de bala en la región del corazón . 
derroto spbre el r(%imen del mono-
polio de petróileo. 
Es de gran ex tens ión y por ello 
no fueron facilitadas galeradas del 
mismo en la «Gaceta». 
Contestando a «A B C». 
por una bula del-' Papa M a r t í n V . 
en v i r tud de un aiuerdo con Juan 
Sans Peur, duque de Borgoña y 
Rtey" de Brabanie. por sus aulas nlo-
riosas .pasaron con él desterio dij su 
ciencia figuras de gran celebridad 
<.La Nac ión» de esta noche publ i - como Erasmo, eí español Vives, Ve-
ca un ar t ícu lo contestando ail de 1 sale y Lipse. Suspendida > .v ida 
«A B O» contra el monopolio del l Umvcrsitana en el siglo X V i l T M 4 
pe t ró l eo . i' qn i r ió nueva y pujante vida cuando: 
Dice '<La Nación» _que no todos j ^ Proc lamó la indeiiendencia de; 
los monopolios son iguales y que | Bélg ica , 
este del pe t ró leo es una obra de all-
to patriotismo. 
Una visi ta . 
E l secretario peñe ra ! de Estado ha 
recibido la visi ta del embajador • de 
E s p a ñ a en Cuba, que se encuentra 
en Madr id en uso de licencia. 
L a s i t t i a c i á o m í e r f i a d o n a . ! 
Telegramas breves. 
a n a . 
norteamericana. 
M d i r i f i b l p t e n d r á cabida para 
cinco aviones; su longitud se rá de 
700 pies, y su d i á m e t r o , de J35. Es-
tas medidas son mucho mayores que 
las del dir igible «Los Angeles» . 
La velocidad del nuevo d i r ip ib l r 
debe ser de 80 millas por hora, y 
p o d r á recorrer 11.000 millas, sin es 
cala, con velocidad normal ele 50 a 
70 nudos. 
La cons t r iua ión de dicho dirigiblQ 
c o m e n z a r á el p róx imo o toñó , y su 
coste se e l eva rá a cuatro mi l íones 
de dó la res . 
Se r a ñ o n e que se p r e s e n t a r á n m á s 
de t re inta proyectos. 
Lo que se propone Byrd . 
N U E V A Y O R K . - E 1 aviador B y r d 
ha di •-Inrado qué tiene el proyecta 
do volver desde P a r í s a Nueta York 
por la vía aé rea . 
«Deseo hacer—ha dicho—el viaje 
mas r á p i d o de ida y vuelta a Euro-
pa. » 
Hablando de los detallos del vue-
lo que piensa emprender ha a ñ a d i -
do que en ©1 vueiio de Nueva Y o r k 
drfcL can objeto de bat i r el record 
de distancia en avioneta. 
Lleva esencia para doce horas. 
D e j i n a t e n t a d o 
C ó m o f u é m u e r t o 
O r i o í i 
MQSiCU.—So conocen dela lks del 
a!ten/ta|io contra c.j piesalt-ni • d •• 
iCoifeejo de guerra de, Nfo.-aai. fe] 
c r imina l , en ei mamenba en qite íl 
presidentp se puso m pie para ¡ca-
la sentencia do muerte que el T r i -
imna/ acababa de dictar contra 
cuatro oftaiaJles, so acercó i,¡ es.rr i -
do e hizo comra el p r ' s i ' l c n i , ' site\p 
dispaios de pistola, h i r i é n d t f e gra-
vemente. Para abriivíe raipidanicr.le 
paso enitro la rftullit.itud, ^ nc |^a-
ha lolalnnartr' a salía, â i roj . , una. 
bomíba. de- niano, :|.ue no hizo ex-
pllasión. y, fracasado su proyecto 
»de huida, fué aipresado por .'.a Po-
lic ía . 
• « • 
•MOSCU.—-El ex funcionario Boé-
Momentos antes e l comisario de. a P a r í s t e n d r á que volar a couside- k i ;^ | , -uf f ' f » ^ <'\ a: ^atado m- , 
rabie altura, a unos 15.000 pies: pVi C"S ' v,(ia a!l P ^ ' " ' » ' ^ 0 o d «.•••.-
ro que en el regreso el vuelo se ve- • "so-'0 de W-1?1™ revrtim-ioni ¡rio. Ur-
ríficará a escasa al tura del mar *lQff• •|ií"i('l ailo que com-.-üó %í 
L*5 t o v n e r t m que U O ñ c i n a m e - > C r ^ ! i nM,vid,, f ^ W ^ f í t e por 
teoro tóg ica ha anunciado, han übH. ^ " ^ n z a persomc. 
gado nuevamente a Byrd a aplazar 1 'J?T^M^,,^^S,?^5^^ 
su salida, s egún fué anunciado esta ^ a ^ a i a n a y e? colombi.'il 
E l q y e r o b a a u n l a -
.La fuga «de iDaudet. 
íARIS, 29.—<cLe Fígaro» describe. 
U impresión producida en toda la • 
ciudaid de P a r í s por la e x t r a ñ a - e y a -
áón de Da/udet, que ha si>/o objeto 
•le cotnentarios apasionados, en los 
iwe no entraba por poco la proteo-
^ cointra eí desorden a,dmin,:stra-
tivo. 
«ha liberación de los tres de i fn i -
^ •'̂  ía Siinté ba [provocado ayer 
tirante todo el d ía . . . cotí ver-sacio-" 
(La Jnfanta Isabel Aífonsa. 
S E V I L L A , 2 9 . - ^ M a ñ a n a , en é] ex-
preso, la inifanita Isabel Alfonsa 
s a l d r á para Madr id a fin de nnirse 
a l a Reina d o ñ a M a r í a GfciiStiiía y 
di r ig i rse a San Sebas t ián ," donde 
p a s a r á a¡ verano. 
Huelga minera resuelta. 
O.VI'BD.C), 29.—Se ha resuelto ' . la 
huelga minera del grupo (oCovadíO'), 
^de .ia Duro Fogue ra , paro que se 
La, Empresa ha á d m i t i d o a lodo 
concretailon cargos; ST procuradm- ^ ^ i ^ - ' v : 
de l a R e p ú b l i c a no p o d r á ordenar 
lia inslírnpción de proceso• contra d i -
cha s e ñ a r a . i 
Más úe l a ifuga ide L e á n Daurfel. 
PARIS.—Ha sido deleivdo Pudge, 
redactor jefe de «'La Acción Fran-
cesa)), por suponérsel le compMcado 
en la evas ión de León Daudet. 
el -personaii, sin • represailias.' 
Muerto ^per una 'chiSija . • l éc t i ca . 
CUEJNCA. 2 ' ' . - í -a i MotiUa del Pa-
lanca, Filounieno mam, de t r e in lu y 
sietie áñofy y su hi jo Hnren t ino , de 
ooho, que saliermn con unas í n u l a s 
aG camipo,- fueron souprendidos por 
una torjnenta. 
Como no volv ieran a casa !os vc-PUdgc ha dicho que él carga con 
^s/apasiona.vas. Sobre oh regocijo , toda 'a respon^aildilidad que pueda feinos salieron en su busca.' encon-
^ i éxito de la farsa domi inba haber en este asunto. I t r a n d o en una choa i al! p a i r e nmer-
Expío?¡6n de g r i s ú . por una ehiifina ^cr:.rica y al i i > 
L O N . D R B S . - E n el P r " n c ¡ p a d o d, i0 dunmeonde sobre el c a d á v e r de 
Gales hubo una expilosión de gr i sú | &u- ive-
en una mina . 
Q.nedairon r,v?.paftados 150 obrero-., 
miuriendo doce de ellos. 
JtcaTác'.or i r r i t an te «Je; misterio de 
«'Ctfinunicaoicn telefónic;. y . r-lne 
totlo la gravodiad del abandono y 
P¿ Asorden aduninistralivo. 
<!Le Tem.p.f-,,, pnb.'.ica una informa-
Cl""1 (piis. día i do a die cómo es tán en 
'u"?ii todog -ios resortes po l i c íacos 
i E L DIA E N B A I K T . L O M A 
Aver ía en un submarino. 
RABCEI.ONA, 29.—El submarino 
Pol ic ía de servicio en la e s t a c i ó n tu -
vo "aviso de haber sido hallado un 
-hombre herido en la vía f é r rea , cer-
ca de Bernay (Eure), en cuyo poder 
se e n c o n t r ó un revólver con varias 
c á p s u l a s disparadas. 
Se aclara «i suoeso 
PARTS.—Las investigaciones he-
chas por la Pol ic ía han permit ido 
identificar a la v íc t ima y al agresor. 
El muerto se llamaba Jacques San-
valle y era jefe de un e s c u a d r ó n de 
Ar t i l l e r í a . 
E l herido, que fué recogido en la 
vía fé r rea cerca de Bernay (Eure \ 
fué trasladado al Hospi ta l y cuando 
r e c o b r ó el conocimiento dijo llamar-
se Jean Fo l l á in y que se h a b í a ca í -
do del tren. Fol la in , interrogado m á s 
tarde, confesó haber atacado al se-
ñ o r Sauvalle para robarle. Intentan-
do luego ponerse en salvo, se arro-
jó del t ren en marcha. 
En la provincia de Sevilla 
S i e t e i n c e o d í o s q u e 
o c a s i o n a n 
c o n s i d e r a b l e s . 
i d a s 
S E V I L L A , 29.—En Osuna, y en 
l a finca L a Bicmeta, avdieron gavi-
dlas de t r i g o " valoiial-las en 30.000 
pesetas. Fueron detenitó'oa • José ' 
Ruiz Soria y Francisco Luchana 
Gallego acmo autores . pqr I m p r u -
dencia, del incendio. i 
. - ^En Horni l lo , y en e1 Gi r i i tó 
•Alamillo, fas ¿ a m á s ! . desti-uyerori 
mi-eses por valor de 100 pesetas.. 
—En Cbffia del Río, en el lugar 
lífámado Ca.nariilobo, aiv-ieron 1.500 
a.rorbjs do paja, valorada^ en-2.000 
pesetas. 
— En Lc/na del Río , en el satio lia- J 
ma.do Mataidiez, ijmlietl.in oliv.-s y 
'rasl rojos -por valor de 1.500 pése ta#y 
-Jffvn el téiTmino Idle Santiponce lair 
t j b ' M * con los fugitivos. A lo» ¡ — " Z '" ; i ^ T " ^ ^ ! ' i - i l á a b a © desllruyeron m pesetas de 
***** donde se supone que l i an í ü « a b x t j o s l c i o o d e o r f - b r e n a . ] «¡A-2», que estaiba fondeado í ^ n t e | ^'•lifle ücui tarse »e env ían brigadas 
• '•""ul-ir.m-oría, los frenos son re-
y o1* Mementos que que-
^ la «Acción Framcesa» , y es 
1 ' 'ale Mauric io Pujo- e s t á n 
ia i t íia 
'sabel 
w M A D R I D , . Ua i :fan!,a doña.:5 
j . . . ; , dos estreriha v.g?,,aincia y * Isa,bd a c o m p a ñ a d a de su dama d¿ : evu'-
C ; . C 0 " frecu"enc,ia l a ^ o s 1,1" honor, s eño r i t a Marror B e r t r á n f i e - i * " f '™ 
, . ,: ' lor:,,s- • ' -U-s. ba. visir..-do l á exposic ión de W « 
a los talleres «Vulcano», se sumer- j ,c'e')a<íia-
gió de ft-pa r á p i d a m e n t e . I —Kn ()SUMa- >' nn '« Ruca EI Ro-
L a t r i p u l a c i ó n se dtió cuenta de lo áVdtértte cereales por va.'or d:e 
que ocnirría y ce r ró tais e«.coi.i.Uas y 112.000 pesetas, 
lo- conipaVt.iinicntos interiores, pa-
don Ad- lío 
jnr--.,*!. "W* ¡ a s pc/quisas vayan ]/m ¿ef Círculo de Bellias Artes.-
1¿*minn equivocado. Dice: , . Recibieron.- a Su Altozia el emba-
ĵ - MIIU-.- 0.1.!.? hr.n enviado ór- jador de Porr.ugaíl. y. on nomibre 
<!-,.,.,'/'. lH-,i'-;-aida.s de gen- w Dinediiva é i Círculo , su .vi-
i-.j',,- "':'1;1 te iadoi-ñ . ña-'iivnal. i n - co¡ i1 idide-nte, {\tm Ma;i-celiano Sau-
fH,,'-".;*^,":" ;• que busquen y deten- t.a \i.i;ríi:i? y los mio-mbros de la mi-í-
(ir a l^s-'prí/.ion.--'rois d .^M .-arad- i , , - , .don Fraucifc-co l \ oiens. don M-" 
to¿ -as brigadas • móvilew, j , i v . a ' - ' c o Buc í 
v- , P' - " Ü : ; - de Seguridad en Sain M a r t í n , 
f̂ a . ."'"'n-o::, íj^],^ eoniwmran e 
m ^ t 0 " l 'K to . Los asninos V 1 
0r,-s P'-'-don estar t r a n q u í ó s . . . J.' 
El diamante rosa. 
^ COlvI ( , e l a V Í f ' l a 
air cpie ee hundiera, 
ezas de los buques, ñf. gi 'evra 
.ron al s a l v a n K a i t o y c -n dos 
ponentes grúa»? .-se pudo -ponei- n. flor.-.*, 
el submarino, v iéndose a p i l a ave-
r ía que tiene -carecie de ¡mnoa tan -
cia. ' 
E n E l Riubio a.rdreiion diambiidi 
cor'eiíles pUr valor de G.'GOO pesetas. 
F u e r t e f o r m é o t a 
S e 
Acuerdos interesantes 
LA C O R I T A . 20.---N $ t r 
emendóse 
d a ñ o s e n 
l o s , c a m p o s . 
T E R U I v L , 29.—A las (.uatro de la 
c ¿ a m e de ayer d e s e a r g ó una fuerts-
tonnenta ^obro Lueo d é Ciloé;;, ' 
'CM.•aindo enormes (hiños. 
m a ñ a n a . 
La t r a v e s í a del Pacífico. 
H O N O L U L U . - E l aviador Richard 
Grace tiene el p ropós i to de efectuar 
el vuelo directo desde H o n o l u l ú a 
San Francisco de California, salien-
do al mismo tiempo que los tenien-
tes Ma i t l and y Hegemberger, que 
piensan hacer el vuelo San Franeis. 
co-Honolulú . 
Cuarenta horas perdidos. 
. ¡ n o 
ron.., 
VIGO, 29.—-Días pasi^.d. s Ü e / a r o n 
a Vigo, procedentes de líaircefona, 
IComcepción A i n i o r i , de enar-aita y 
cinco a ñ o s , so.Hera, na tur - i l de Man-
Ttesa y El ias Francos, de vel'tíiíáodh i 
(años, co|o.mlVi;:ano, ^JQ cula^^s l;a-
c iéndoso piasa.r por nuMiinu.nio, se 
¡hospedaron en una fonda u eadera-r 
V I L L A S A N J U R J O , 29.—Varios 5 u n banco -que los conidn/jei^á á Có-
buqnes y aviones salieron en busca i l ondda . Hoy ae ha pwsenlt: do C.ai-
del hidro n ú m e r o 9. perdido ayer y eepción en la Comisaria y ba de 
oue era pilotado por e-l aviador ruso 
K i r i k i n . 
Cuando llevaban m á s do cuarenta 
nunciado los siguientes b.-.-h<is: 
Vivía. inaaitaLmcnle desdo hace 
largo tiemipo en Rarceilona coai Juan 
horas perdidos fueron encontrados | iPons, pero hace dos a ñ o s conoc ió 
por el vapor «Vicente F e r r e r » . 
Ten ía el hidro la cola rota y el flo-
tador lleno de agua. 
Los aviadores llevaban cuarenta 
horas sin comer, pero se encontra-
ban en buen estado. 
Byrd sale inopinadament.e. 
L O N D R E S . — U n despacho de Nue-
va Y o r k dice.cue el aviador B y r d , 
en el avión «Miss América>\ ha sa-
lido con dirección a P a r í s a las cin-
co y veinticuatro de la m a ñ a n a . 
L a decisión (le Byrd ha causado 
una gran sorpresa y su saiida la ba 
presenciado escaso n ú m e r o de per-
sonas, por lo repentino del viaje. 
A las 6.34 de la m a ñ a n a pasó el 
«Miss América» sobre Providencia y 
la isla de Rhodas: a las 7.22 por 
Cabo Cod, en Boston, y a las 9.2!) 
el «Miss Amér ica» avisa por medio 
de su es tac ión de rad io te lee ra f ín 
que sigue volando a veinte millas ai 
Oeste, de Yarmouth (Nueva Escocia). 
Pasando por Hal i fax, 
a iHias, eon quien, s impa t i zó y á! 
' la . convenc ió de que debía ai: ihd.i 
n a r a Pons y n íanha i - í -e en su e,au-
pa ñíia a Coüoimbia. 
Hoy fué Concepción a la peluque-
r í a , • y ÍJI regresar a la i o & f a & 
d u e ñ o die ia misma le in fo rmó do 
qiuie' sü presunto m a i ido b e b í a re-
t i rado todo el equipaje de:;pués de 
pagar gastos y haMa r.ia-.-eha-'o, 
sin decir d ó n d ? se d i r ig í a . Cnnc-o-
c ión , al 'aban'donar a Pon:-, ha-
b í a s u s t r a í d o oc-liír m i l p: •.̂  :as que 
a ú n g-nf.rd.aba cu sn;s equ'pa >••..-. \ 
la desa^tfritfión de lEHaa 'sé di-á ellti 
cuenta de a ei-lafa y a-o U i • ! 
v i . a foi-nimiar sus denunems. I.a 
Poi ic ia busca a l colombiiano. 
Asesina a un am go 
D r . i m a p o r c ^ í e s . 
TANG ER. — E n Mam-ak el i . un 
suboficial de la Remonta comí . i en 
i a terraza de un rostauirantie en 
L O N D R E S - 2 9 . - U n despacho de í - comPáñ ía de n ^ j e r y un a.nii.o. 
Boston dice que Byrd ha pasado, a ,Sm media!r P ^ ' ^ a -'''Ignna en'J 
las 11,15 de la m a ñ a n a por Hal i fax . 
Cubren 3.360 k i lómet ros . 
V H E E L E R F I E L D (islas H a w a i ) . -
ellos, el suh.oíiciail ste b-vautó ¡núbi-
itaanente, y cogiendo «il an¡.:go p.--r 
e l oabello le dió Con' Un.cucbiUo 'en 
t e m b l é tajo-cin el cuello, que le s.-e. 
Ei tren miv ío n ú m e r o 1,5 está de-
arreo asenidcnle n ú m e r o 2 ba 
NjfifT f" i"-|T-iiv^ión d e q u e dicha za?, de Su Ai'.'-za, t -
'a instigadora del robo v! • 
Los aviadores MaiMand y Hagern- i e ü m ó la yngu.lar, de j ándo le mmolo 
b e í g e llegaron a las 6,22 de la ma- «en el ' acto. Seguidamente enq..--!i-
ñ a n a . hm-a de Holu lú , cubriendo sin rjádó l a huida , - "ppns^g'iidlo pn • 
escala 3.860 k i lóme t ros . [ac-entes de Po l i c í a , oue dispara i .••!) 
Comunicando con Byrd; * W « el c ^ 1 Í T 1 f ' 
_iTrt „ . , . deteneree. E l snbof-via1 tnvo que ser 
_PARTS.—Una es tac ión de vadio ; ii(lii.,1(|o ^ la paticia, puiffls - ' I 
ha comunicado con Byrd , anuncian- • ^ j ^ ^ ^ p r e s e n c i ó l a Irage.! t 
dolé que sus c o m p a ñ e r o s Ma^Ja^d ¡ Hn^ar i te-
V Hagciniberge han llegado a l l o n o j J ',. 
]u],- j Se aiseguira que se tirata de un 
' ," ' L( •,. . , . , " drama die cetos, por ereer d'úé su 
Byrd coTd.esto duaendo que estaba m u . ^ 0 ] ^ ¡ H ¡ , { r n „ ia v H b , - . 
muy satisfeoho del evito de sus r o m . w ^,ll)íil m < í j6f€ de « s p l t r ^ » v 
p a ñ e r o s y^ que s(do e m l n s l e c M ^^gOra^n te diesem.ñ-eñabó el e: rgo 
ahora lu mcert idmnbre que e ^ s í e ^ ¡ m p - r t a n ' . Ce.nr 
jesne.-to, a la suerte de Nunge^ser y ¿ 
| L a cansa sp ve rá en 'Cj i . i 1 de 
Un mensaje de Byrd . . r ^ . ^ - f a on rncahiMvca. ' 
L ^ N D B E R . — C m u n i c a n de Ros- j . _ . . ' " ' * — 
t on que un mensaje de Byrd .-.-o- p ^ ^ u tífáéífkd&A 
gido en el a e r ó d r o m o , pa r t í , ipa u n e . Ü C O S U £ S O C l * ^ 
H quedado dotenide. cu Liu-o. . : sn-'aonmlano se encontraba a las R i ' desea coriocei las últinr.r , no-
j ' Los nire. aiK Ías no pudieron pasar «.45 de la m a ñ a n a en mitad del ca-
ag uen as. mino. 
v e d a d é s en b i s u t e r í a , •jájfu.ééftríá, 
, a r t í cu los de piel, cristaleria. v - d ü > 
pvjy do ,a Cadi ..i 3 (L-i ( . .udo Ría- A las 5,40 de lia m a ñ a n a se logró E l aviador yanqui se lamentaba porcelana y objetos de Fantasía, vl-
l ' jvJ- j - . ' dejar expedita la vía . de que no funcionase bien su brúju- a t e «La Rea-lizajción [{ibera 11. 
ANO XIV.—PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 
iSSS 
Ijja^uceso en Alceda. 
E l b a d a j o d e u n a 
c a m p a n a h i e r e g r a -
v e m e n t e a u n m u -
c h a c h o . 
A l Alt 'Étla 'se ce lebró hoy con gran 
an imac ión , la anunciada r o m e r í a de 
San F^árd). 
Desde primeras horas de 3a ¡ma-
ñ a n a "¿•Uiili''eiizaron a llegar romeros 
de los püehlos- a l edaños , siendo ana-
teriahVíífiM imposible dar un paso 
a l s ú n tiempo después . 
La^iWbcesiórt se cd lebró con gran 
solemnidad, concurriendo a ella cien-
t o s d é b e l e s llenos de fervor. 
A l regresar aqué l la . a la iglesia 
comenzó un recio voilteo de campa-
nas, a c o m p a ñ a d o de cohetes. 
Cittifndoninás concurrida estaba la 
plaza de la iglesia, uno de Jos ba-
dajosi'^e . 'las campanas se despren-
dió con gran violencia, yendo a dar 
en lSüj¡i-abeza de un muchacho de 
dicdsieto años , llamado Aniceto 
R ianc ík ) , : d e s t r o z á n d o s e l a . 
E n muy grass© estado fué llevado 
a SaSdrniüicr r á p i d a m e n t e pai'a que 
los niédicos vean si hay manera de 
saiívarié, de lo que nos a l e g r a r í a m o s 
30 DE JUNIO DE «g^ 
I n f o r m a c i ó n d e 
/r,í,q Un imonumento. 
Bt^ENOS A I R E S . — E l arzobisipo 
é i ©üi^nos A'ireis laa sido inymai&o 
a ka inrMjrg. i -ar - ió i i d^! m ó i r a m e n t o 
iil] gXiAK m¡\ MitJ'o. 
I I tenft biap i ha conées tado a :a 
COÜIÚSÍÓII IMHMIJÚM- iadhirk-iKios© a l 
acto v protinetiendo asistir. • • • 
M O N T E V Í D E O . — E l diputado so-
f io r .Saetero ha pro-puicsio a la Asnin-
: | i l r ; i ••rcp.roseuta.t.iva que d Clobier-
¡KI urM.miiaiyo se aillii".lra a las uia-
ui i ' i ' s íüri iui ;^ de Ij'Mnienajc a la me-
mor ia deil gouei; i Miit,re, que se ve-
r i lie; i r án en la capital argentina. 
KÍ (iol,ÍLM-no S8 InMá r e p r é s e n l a r 
por ef ni i n i s i ró del Urn.g.uay en 
Baettos- Aifcs, don Car'Ioe Buanco. • • • 
RIO JAN ñ l R O . - 4 -a Delogia^ión 
.b-ra'síV^ñ;! que r e p r e s e n t a r á a)' Go-
bierno'• de l a U n i ó n en eJ acto ie 
la VíKiu'gúrabión dril •nonium-nto a! 
g e n e r a l M i í : ^ 1 . e m b a r c a r á para Bue-
nos Aires a l orcV» d'eil crucero «Río 
ÓrtitiHk do Si^» , que tóbalmente re-
é o a s t r u í d o tta Pido incorporado-im. '-
va-JlTOTtn a 'a flota d-cl BrásiJ . 
p o t a c i ó n do -paptil de periúüic.o.", 
que hoy paga pesetas 0,55 por cien 
1-iJos, se elpve xi 8 pesetas, aplican-
do la diferencia d m a t a bcnéficlós -. 
A este efecto se abre una infor-
mac ión a Ja eme han de concurrir 
los vocales y Sa&esore&y, (|e la clase 
sép t ima , entre Eos cuailés no se hñ-
11a i'epiesentada la Prensa, que, co-
mo es consiguion'ce, no ha de lunb'!' 
eleva'.' su voz o'n efsr in to i inac ión , 
q u e-d a n d o des aBgpá ra d a. 
Entendiendo ,1a F e d e r a c i ó n de 
I } . P. de E.,, que !a Sex-cVón de 
Aranceles del'.Consejo de la Econo-
líiía Nacional se ha ox<-edid() en su 
cometido, s eña l ando el destino que 
el Estado ha dé ' dar a un ingreso 
por Arancel, sin oír ademas el pa 
recer de la industria directamente 
perjudicada con tan peregrina pro-
posición, tiene solicitado se declare 
improcedente el acuej-do de abrir 
esa informairión escrita entre los 
mencionados vinales y asesores de 
•'a clase • s é i - U i m a . por lo menos, has-
'a que cstVn debidamente represen-
tadas las empresas, pe r iod í s t i cas , 
cuya inc lus ión ' se •solícit a. 
Tiene en eSludiii ' a d e m á s , la •Fe-
•lernción y e s t á de. .-acuerda con la 
de Barcelona, algunas importantes 
modificaciones • en la t r i b u t a c i ó n de 
"as empresas, simpUficándoí'a. 
E s t á al mismo tiempo en negocia-
r-iones con la Dirección general de 
Correos para fa f i l i t a r la c i rculación 
de paquetes a los pueblos en com-
bina;;-ión con e] cobro de suscripcio-
nes,, estando p e n d i e n t é de llegar a 
una inteligencia en cuanto a las OonV 
diciones de pago; de estos impor tan-
tes servicios. 
Dado el poce tiempo que lleva 
funcionando lá Fede rac ión de Empre-
sas Pe r iod í s t i ca s de Provincias, es-
tos nrkneros pasos revelan ya un 
p ropós i to decidido de vigilar con e-l 
mayor , celo la r egu la r i / . auón de 
asuntos administrativos que afectan 
por igual a todas las empresas fe-
deradas, evitando que, por fallía de 
unidad y contacto frecuente, sigan 
desamparados intereses tan respeta-
bles, a merced de la mayor o menor 
influencia .que los per iódicos hayan 
podido ejercer en las esferas oficia. 
Ie$, en otros tiempos en que podr í a 
baber pi ivi lecios. hoy desapareci-
dos por haberse . emancipado la 
Prensa de la tutela oficial, aspiran-
do a v iv i r de ' .sírs' propios medios, 
Hcitos v confesables. 
E L CUENTO DEL JUEVES 
E L T E S O R O D E L A A B U E L A 
L a abuelita h a b í a sido una de las;? (¡Ja... La '.lenta, ila ¡pausada cajeta-
m á s bellas damas de su tiempo. Ana de murica tenía el milagroso poder 
su rostro de setentona acusabá rer M e i t integrar a la abuelita a los 
A L B E R I C O P A R D O 
X Para diagnóstigos " u tratamientos. •. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tárñtemo&a&ecial'diil- w"í"W?ffíí)>-
Eleqrfadiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS KlfjOS 
Consulte de once a una y media. 
í i w e r S (Áí lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. .33-06 
L a F e d e r a c i ó n d e 
E m p r e s a s P e r i o d í s -
t i c a s d e p r o v i n c i a s . 
WM^ "nrgaismo, constituido a fines 
de] j.asado abr i l , no ha descuidado, 
aUMfii i f tb) con el laborioso trabajo 
de o rgan izac ión y de ins ta lac ión , 
l as ' gfe^íiones m á s urgentes de los 
finéis j i a ra que se .ha establecido, 
que"S^fÍ'; '(la defensa de los intereses 
colectivos, y a] efecto, tiene en t r á -
mite y én poder del exce len t í s imo 
s e ñ o r " p r e s i d e n t e del Gobierno, dos 
solicitudes. 
TTnn .de ellas, formulada en 7 del 
pasado"'mayo, pidiendo, razonada-
mcji tp; el restablecimiento de las 
«onferfencias te legráf icas extraordi-
narias y las de abono para la Pren-
sa/''ffiís^pcndid as -por disposic ión de 
la Di recc ión general de Te légrafos , 
feeíVáH ÚV de marzo del año actual. 
Se apoya la p r e t e n s i ó n de la Fe-
dei^yjífei, entre otras razones, en el 
•nositivo perjuicio que causa a la 
P re f in í de provincias, principalmen-
te, si la e a r e s t í a de este medio rá-
nidó"'Uíi ccníiniicación," les obliga a 
rcs t r jngi r el volumen de noticias. 
,Se-'aduce t a m b i é n eJ derecho de 
mavOT Qpnsi'úmidor del servicio y de 
lia neccsiíbid actual de t ransmi t i r al 
pie. el;:,'-1 letra las noticias oficiales, 
•tirmas, ¡iotas, discursos, etc., etc., 
quo .b j . jl'-.-nsa, gratuitamente, públi-
ca para más r á p i d o conocimiento 
L J ^ l ^ á t ' solicitud ,que se en t r egó 
igualmente a l ' jefe del Gobierno, 
tiende' a impedir e] p r o p ó s i t o de la 
Sección de Aranceles del Consejo 
de la E c o n o m í a Nacidnal, que a ins-
mneias de la «Liga de Productores 
Guipuzcoano-s», pretende que la i m 
M ú s i c a y t e a t r o s 
«Las g o l o n d r i n a s » . 
Ayer tanue; ean4ó Sagi-Barba, er: 
el Cran Cineina. pbn la innuai?? 
sa.la llena de f..úl>lico, l a obra inaes 
i;; a i\v •T':-.a;¡.dizaga »Ui& go-'.on.i'ri. 
'ri¿M3M. El gran i K i r í i o n o , que rwda 
d ía qy.Q pa-a. e t.i, • mejor de f a c . i 
-tades, c a n t ó tcícDa su pa.ri^ ii-repro, 
cbablement í r poniendo : en ki voy 
tudi. la cimieión, tedo el fuego y to . 
ei- a i ! - r ih- i a.'ana. Sagi-Barba,, 
' q - . ' es, poir t<.':ii¡i''iaü!„-ii¡li, el i n -
^•'nre!: Idea} d d ¡ layu^.i-poeta en 
la farsa, reveitíe-ció h s l 'UH . . les de 
i\3fi viejos tiempos, baci-uido al pü 
b l K ' O ovaeionarle eu n Jas sus in -
ter' í neioi.ic.í. E l '< •aniii: -'.!')), el «Ce.-
cilíax y ei é<«e ra'a)), fueron otro? 
.Wu-tc-.F eleineinfos de . prueba del i h -
•uperábl í gu - 'o y de las facultades 
filie p h&, é giran b a r í t o n o que, 
; '1110 ame:- deeimo-s, fué oplaudidiO 
Pn gp::i( U P or- toda la comedia. 
La señe'ira f.astrillo. tiple l í r ica , 
de voz m u y agí adíai>le, compafrtió 
con la señen'ii'i Moaante el afecto de 
púb l i co que vió en ella^ dos ar t is . 
tais do exceiltentes cuaJidadas para 
su carirera. 
E l s e ñ a r Vela, d i r ig ió la ñ u t ida 
orquesta con siagularr acierto. > 
F u é , éiv suiina, «Las g^ond i r inas» 
un nuevo motivo- m á s de aanniiia-
c ión hacia l a notable comipañía de; 
Faigenio Casal.? que h o y sa dc ípodi 
irá 4 ' Sanlander con l-a o b n a de 
gran éxito en Ma.drid «La pastore. 
la», del maest.ro Lupa. 
C. 
A L B E R D i 
DlateFmla —CÍPugli ginetftfl 
ñspucialista en paríj», vuermedaf i ' 
da la mujar y oícjj» urinario» 
e&multa da IQ m i y de 5 a s, 
Amó* da Essalante, iQ.'Trféf- 37-9 
l iquias de la i i iveni l lozanía. Sobre 
e] m á r m o l rosado de una ••ohsoia, 
cierta l indís ima miniatura de mar-
Sil y ero lo atestiguaba. E s p l e n d í a n 
allí los ojos azulados, la sonrisa fi-
na, el gesto dulce, como cuando Isa-
bel de Guevara—la abuelita—pasea-
ba sus floridos veinte afios por los 
salones de ia corte. Si el cristal de 
los espejos conservase recuerdo de 
las figuras que ante ellos se pasan, 
muchas viejas y doradas cornuco-
pias d i r í an sin mentir , como la m i : 
niatura de,l salón, la esplendida j u -
ventud de doña Isabel de Guevara, 
•la abuelita. 
La'S poetas de la época compues-
to h a b í a n t iernos madrigales en ho-
nor de su hermosura, y en cierto 
á l b u m orlado de oro que la abuelita 
t en ía , exhalaban aún su aiui.tíuo per-
fume los lejanos ver&os. 
En l indos m i n u é s , a] conipá.v r r ' P -
monioso de los violine'S, hab í a ido* 
bordando las figuras de gentiieza de 
Isabel... ; Oh. cómo recordaba ia 
abiielita aquellas noches de bai le! 
; cómo , al recordaiilas, le pa rec í a 
mentira,, ccvsa de cuento., de otra v i -
da, de otra mujer que no era ella'! 
Pei o no era mentira , no : para tes-
t imoniar lo , en viejas arcas de labra-
da inadera d o r m í a n los rice s t r a j é s 
de baile, un poco d e s t e ñ i d o s por el 
t iempo. 
Xo ( va mentira su pasado aunque 
nara los viejos siempre lo parece. 
H a b í a sido hermosa y feliz. H a b í a 
casado enamorada, con don Iñ igo de 
Andrade, espejo de caballeros y de 
esposos, y ceilebrado sus venturo-
sas bodas de oro hasta que la muer-
te vino a cortar con su segadora 
mano la vida del noble cab - ' I n o. 
Desde entonces hubo de quedarse 
doña Isabel en el mundo sola con 
sus recuerdos; ni m á s deudos n i 
otra compañía . No es, pues, extra-
ño que ila abuelita—eme lo era por 
sus a ñ o s , pues ni aiin hijos quiso 
Dios darla—-se refindase en los re-
cuerdos como en su único ••onsuelo 
Los recuerdos eran a la sazón su 
vida entera. Desde la torro de mar-
fil de sus -esenla años largos, la 
ibuel i ta vivía asomada al paisaje 
leil pasado con cierta acti tud con-
templativa de sonambuilismo. Profe-
aba el culto de su ayer como una 
-eligión : cult ivaba el rei.uerdo co-
no las flores de un j a rd ín . Xo ha 
Maba a nadie m á s que de su p á s a -
lo. Ten ía la pueriil vanidad de de-
ir a todo el mundo oue b a h í a sido 
nuy hermosa y solicitada en su 
viémpo, qnc por ella h a b í a n muerto 
1^ amor m á s de cuatro galanes, pe-
•c) cpie ella no hab í a hecha ca^o de 
ninguno'-y sólo hab í a amado a-su 
fñifro, al caballeroso don Iñ igo de 
\ndrade. 
i Chochees! Mostraba sus retra-
aos a las personas que la visitaban, 
-epet ía mi l veces la misma historia 
•on m a c h a c o n e r í a de n iño , y como 
Tunca sailía de casa, pues las pier-
ias apenas si la obedec ían ya, nian-
,daba a sus criados atrasar los relo-
íes para que i as visitas so detuvie-
sen mayor tiempo a escucharia. 
Solía en tve t éne r sus largas sole-
ados con lo o.ue siempre fué par.' 
Mía pla'ier f avor i to : '.a músn-i-
Conservaba la abuelita una viein 
•aja de m ú r i c a y con frecuencia ia 
'iftcía sonar. Di r í a se que era la pa-
ita armoniosa, de voz apagada y 
Tulce. sentimental y evocadora, su 
onfidente mejor. Y es por que ia 
-¡aiita con su .-suave sonatita y sus 
antiguas canciones la hablaba m á s 
-pie nadie del pasado, de su juven-
lud y su amor, de todas sus dichap. 
le todos sus sueños , de toda su vi 
duilces a ñ o s desvanecidos de su p r i -
mera juventud. Sonaba la caja... v 
l,i nhunlit-a escuchaba, con religioso 
éx t a s i s , como si en ella hablase y 
cantase su propio co razón joven y 
s eñador . Eran aquellas canciones 
las mismas que la- abuellita escuchó 
y a p r e n d i ó a los veinte años , y sin 
embargo, al brotar ahora del cora-
zón de ¡a caja p a r e c í a n ináfi melan-
cólicas, más tristes, como ri el ro-
dal' del t iempo las hubiese robado 
la a legr ía . 
M á s , al fin y al cabo, la cajita 
de música no era otra cosa que un 
remedo, una sombra de los goces 
buidos. Otro tesoro t en í a la abue-
l i ta que m á s fielmente evocaba eil 
pasado, y era cierto coírecil lo de, 
s ánda lo donde guardaba sus mas ri-
cas joyas, las que h a b í a n bri l lado 
en sus dedos, en sus orejas, en su 
ü-aiganla, y junto a ellas aquellas 
otras joyas de su corazón, de m á s 
perenne br i l lo : iájs dulces -artas de 
a i i i" r de don Iñ'.uo. 
Era aquel cofrecillo el relicario, 
el precioso l abe rnácu ro de sus ven-
turas. Dormía en el lo mejor de su 
vida Y al destaparlo, como soüía, 
e.Nbalábase un fresco aroma de ju -
ventud, como si fuese el há l i to de 
-u propia juventud resucitada. Xo. 
no era aquel su tesoro, su querido 
tesoro vano remedo como cil de la 
.música : eran aquella.si las propias 
joyas con que se h a b í a engalanado 
y aquellas cartas, un poco amar'.-
llentas. las mismas que' la mano de 
don Iñigo, enlomes doncel, bubo de 
trazar con pulso firme y corazón 
ilusionado. 
'., Cierto d ía . tuvo la abuelita un 
doiloroso despertar. H a b í a s o ñ a d o 
que la robaban su cofrecillo, sus jo-
yas, sus cartas... Con tembloroso 
paso .hubo de i r en busca de su te-
.soro al luírar en que lo gtnrdaba. . . 
L a abuelita quedóse helada por La 
. s'uxiT^a. E l sueño t en ía razón . E1 
cofrecillo h a b í a desaparecido... 
I i1 amó a sus criados, a sus viejo Í 
y liele.-- criados, a quienes nunca t u -
vo que icprochar la m á s p e q u e ñ a 
fa|ita de confianza. Ninguno supo 
explicar la de sapa r i c ión del cofreci-
llo. La abuelita tampoco dudaba de 
la honradez de todos ellos. Pero » 
.-¡ifie;;Ho hab í a sido robado. 
Ciertamente q u é ell l ad rón no bu 
bo de violentar puertas ni cerradu 
m i jiara realizar su p ropós i to . El 
•K-CPSO a la casa era fácil por el jar-
dini l lo oue la circundaba y duran ' 
el 'día francas solían estar las dis-
tintas puertas de entrada. 
La aburilua al quedarse sola, lúe 
"•o de haber interrogado a sus oria-
;Uífs, tUvo mi-do, acnso por primera 
# t í z en su vida. J Qué siguifu ab-' 
aefuel robo, que de tan misteriosa 
manera enlazaba lo real con lo so-
ñado ? La abuelita se e m p e ñ a b a en 
buscar un sentido a tan e x t r a ñ a 
c oim-idrneia y. como no lo hallase. 
(enía miedo, mucho miedo. ; A q ú é " 
A todo... A su destino, al t iempo. 
Era un miedo misterioso en que m á s 
oue por las cosas materiales, t emía 
por las de] esp í r i tu . ; Pediré abu.eii-
f a ' Lloraba sin consuelo y tenía 
miedo a que la robasen a îxo más 
qílie sus lindas joyas y sus adoradas 
•artas : miedo a que la robasen sus 
T m i d o s . su memoria, que tan fe-
' iz üa hac ía , la memoria, que e* el 
consuelo de los viejos... -
— ¡ S e ñ o r . ?eñor,—decía llorando.— 
:.XTo me a r r e b a t é i s mi memoria, no 
me q u i l é i s mis recuerdos... Por que 
es quitarme la v ida! 
J. O R T i Z DE P I N E D O ' 
Madr id , junio 1927. 
; \ lore t . durante ¡a verbena de San 
Pedro. 8o facultá a la presidencia 
para que dé las ó r d e n e s oportunas 
a] ¡efe de la Guardia municipal. 
El Sindicato de maquinistas habi-
litados y patrones de barcos de 
pesca de Santander y su racbo soli-
c i ta la i n t e rvenc ión de este Conse-
jo para llegar a establecer el co-
rrespondiente contrato de trabajo 
gremiail con los patronos armadores 
de citadas embarcaciones. Se acuer-
da reunir a una r ep re sen t ac ión de 
ambas partes, para intentar la inte-
ligencia necesaria, al objeto de lo-
grar el fin deseado por los. obreros. 
Don Antonio Gandarillas. con ta-
ller de h e r r e r í a en la •cailc de l a 
Ar raba l , solicita au to r i zac ión para 
trabajar horas extraordinarias du-
rante ell traslado de su industr ia al 
nuevo local. Se accede a .su peti-
ción. 
El Gremio de cafés económicos so-
l ic i ta , por mediac ión del señor go-
bernador, j t b r i r sus estatóc'.v.im-ien). 
tos a las siete y media de la m a ñ a -
na, en. lugar de las ocho, que tiene 
acordado esta Delegac ión . Se acuer-
da no estimar lo solicitado, en vir-
t u d de los perjuicios que tal modi-
ficación signif icaría para los gre-
mios similares, que abren a las ocho 
"de la m a ñ a n a , y advert ir le ai mib-
mo tiempo que esta Delegación ve-
La íestlyfclad de Sgn Pedro 
F u é 
s o l e m n e m e n t e p0r 
l a C o l o n i a b u r g a , 
l e s a . 
fu 
lAjyierj fieatlv.i-d^d de :San j?.^ • 
é cetebti.'dn con gran sole-niniti,.0'' 
por la n.'UimHosa Colonia bui.-r.a^ 
sa residente en Santander. a' ••' 
IJC'-. actos orgimizadc* en ^ Q -
dJ|' Sianto P a ü r ó n . dieron coahito^ 
con una misa quie se coOobró ^ f3 
iglesia de l o s PP. Cambutas . a ^ 
dLeiz de l a mafiiana, ouleiaiido d . V 
yierénde P. Av i l a . 
A M una y irij.dAa de ].a iar¿.-. 
reuilii'eron Ids bu.igiliescs on fratftj.' 
íllajt baaiqu-ete. en el que roii,¿ V 
i n á s franjea y cordial alegría, y 
c i éndose votes por la prosporí !;!•) 
de l-a Colonia y por la ind5!{¿¿ 
coii'ti.iiUiidud de ja gran bva-iuan ¡-^ 
qne les uaie 
Por l a noche, a las diez, ¿H^ Co 
niienzo cu los (ocíate del d"in4c||¿ 
•sociail de n Colonda un inagnn^ 
ba-üc qjiue fuié amenizado jjür u ¿ 
sicos bunga'.1 r̂ es. 
D¡2 once a uma. como acto <Jé CQB, 
frateinidia'd, se. obíSieq.uió a todos coii 
^^Jn*x ^'«^«r^oo a i tun es-ipléndido eduncb». n a con sumo gusto que llegase ei | i 
Gremio a formalizar el pac ió de t ra-1 
bajo con la dependencia,, al objeto, 
de que és^a no trabaje m á s de ocho 
horas, disfrute de dos horas para 
comer y tenga el descanso semanal 
preciso, y de acuerdo con la depen-
dencia proponer a esta Delegación 
la reforma de horario que se de-
manda. 
Multas.—Se aprueban siete aper-
cibimientos por infracción a la ley 
del descanso dominical y dos pro-
puesta de sanción por la jornada 
mercanti l , que se cu r sa r án al juez 
decano. 
Eil s eñor Casado pide que se ha-
ga observar en los ostabler imuMiíos 
mixtos que disfrutan de la excep-
ción en la hora de cierre ¡os precep-
tos legales con relación a la venta 
de ar t ícuJos prohibidos en las ho-
ras exceptuadas. 
E l señor P é r e z pregunta a la pre-
sidencia, cuáles son loa motivos por 
üos que no funciona el Tr ibunal in -
dustr ia l en Santander y sus par t i -
dos judiciailes, pues deibió hacerlo 
desde el 1 de enero, y esta es la fe-
cha en que no da seña les de vida. 
El señor Vega L a m e r á le dice que 
e] p róx imo d ía 30 p r e g u n t a v á al de-
canato judiciaíl por la s i tuación de 
los t r á m i t e s que se ven ían efec-
tuando para llegar al deseado fun-
cionamiento de ese organismo. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que t ratar , se l evan tó la sesión. 
Cirugía o«nera | y ortopédica 
R A Y O S X 
OOHSUUPA DS 11 • 1 
Alameda Primera, Casa del Gre« 
Cinema, principal izquierda. 
M E D I C O 
Ispilillsta m enfarmedadea di IB pjsj 
y s^ratu.—Radiom y Rayos 1 pan 
redicterapie prehiDdi. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. ag-ajl 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
m Una sesión. 
L a D e l e é a c i ó n f l o c a l d e l T r a b a d o . 
Por dudar de su linaje. 
S e e n f a d a e l m a r i d o 
d e P o l a N e g r í . 
N U E V A Y G R K . — E l im'ncipe Ser-
gio Mdivan, esposo de Pola Negr i , 
ha llevado a los Tribunales a un nia-
gazine de esta ciudad, que escr ibió 
que su aristocracia era dudosa. E l 
p r ínc ipe dice que demofitrará que su 
linaje y su t í tu lo snu au tén t i cos . _ 
Pide cien mil dólai 'es de indemni-
zación. 
G R A N C I N E M A c°7uáNio C S L I d : 
Funciones para hoy, jueves 
D e s p e d i d a , d e l a . c o m p a f t i j a 
A las se<s y tres cuartos 3.a de abono. 
L A P A S T O R E L A 
(Estreno), del maestro Luna, interpretada por Sagi-Barba 
A í»s diez y media (especitl) Tres pesetas butaca. 
k D e s p e d i r l a , d e l a c o m p a ñ i a 
L A P A S T O R E L A ttea^ 
Ayer ce lebró sesión la Delegac ión 
del Trabajo, presidiendo el alcalde, 
•cñor Vega LamcTa. y con asistencia 
leí inspector deJ Trabajo, don i s i -
dro Isaac Arias ; el vocal medico. 
'Ion Leoncio Santos Ruano ; los vo-
"ales patronos don José E e r n á n d e z , 
i o n Pedro Casado v don F e r m í n 
Madrazo, y los vocales obreros don 
Santiago "Ramón, don Antonio P é -
rez, don Tomás Arce, don Julio 
Sáiz y don Antonio Vayas, que ac-
tuó de secretario. 
Se da lectura del acta de la an. 
terior, y se aprueba con r-l voto en 
contra del •seíinr Casado, en el 
acuerdo de apercibir al auxi l iar de 
Sec re t a r í a . Dice que de haber esta-
do nresente en la sesión anterior, 
hubiera expresado su opinión con-
t rar ia a la sustentada por la mayo--
n'a, y por ello no aprueba el acta 
en su total idad. 
Solicitudes de cihasiftcacióii.—Cau-
tines e c o n ó m k r í ; : En P e ñ a c a s t i l l o , 
barrio (Je P r i n - c n ele Mayo, don 
Andrea Haya-: barrio do Nueva 
Aroníañn, düfia Aurora .Elizalde. y 
barrio de Camarveal, don J o s é Pe-
v fda : en San "Román, barrio de la 
Torre, d o ñ a Tomasa Casi dio : ba-
rr io de la I / lani l la , don J o a q u í n Ve-
ga y doña Serafina Salas; en Cur-
to.' barrio de la Pei:eda, don Fer-
t i ndo Cuerra : b a n i o de Ar r iba , 
don Santos Francl i inol l i , v barr io 
de Bella Vista, don Manuel Qui los ; 
en Monte, barr io de Bolado, doña 
Paulina Sáiz . Pasan a informe de la 
quinta Comisión. 
Dos oficios de] Juzgado de Prime-
ra instancia del Oeste y cinco del 
E^te, imponiendo cinco muiltas de 
25 pesetas y dos de 50 a o í ros tan-
tos industriales por infracción de las 
leyes sociales, habiendo ingresado 
referidps cantidades en la Caja fo-
laboradora loca]' del Ins t i tu to Na-
cional de Prev is ión Sociajfc. 
Se icen d ic támenes de "la tercera 
v cuarta Comisiones inspectoras, 
siendo aprobada*. 
Informada la DeJegación ño r la 
Presidencia acerca de la reunión te-
nida con los expendedores de taba-
cos y timbres de! Estado, para dar 
cumplimiento a 'las Peales ó r d e n e s 
de 14 de marzo del año actual, so 
bre los turnos de apertura y cierre 
de tales e x p e n d e d u r í a s en las po-
blaciones y en las estaciones del fe-
r rocar r i l , se acuerda aceptar ilá re-
lación que señala los dos turnos pro . 
puestos por la mayon'a de dicho-; 
expendedores, así como . consiuera-i' 
conveniente la apertura continua de 
la e x p e n d e d u r í a situada en la es-
t ac ión de los ferrocarriles de la 
Costa. Se coonunicará a los intere-
sados que es deber de ellos poner 
en la.s carteileras oue repetidos tur-
nos han sido aprobados por la De-
leiración locad del Consejo del Tra-
bajo. De este acuerdo se d a r á cuen-
ta a la Inspecc ión provincial del 
Trabaio para que la t ransmita a '!;; 
Superioridad y a la R e p r e s e n t a c i ó n 
en" Santander de ,4a C o m p a ñ í a 
Arrendataria de Tabacos. 
Se desestima la solicit inl de. don 
Domingo M a r t í n para tener m á s 
horas de las acordadas por el gre-
mio abierto su establecimiento de 
confi ter ía , situado en- Segismundo 
A B I L f 0 L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D B L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
BECEDO, J . - T E L É F O N O 33-O3 
R o g e l i o G a r c í a G o n z á l e z 
Especialista Piel y Secreta» 
Curación moderna de la Bleno-
rragia, Impotenoia, Esterilidad, 
etcétera. 
Puente, 12, pral. Consulta de IB 
a 1 y de 3 a 6. 
La hoja de parra 
U n n u e v o t i p o d e 
c e n s u r a . 
Se anu/nc.La l a p r ó x i m a apa r i e jón 
en los Esiaclas Unidos de lia. nueva 
novela dio Mir. Uipton Sinclair t i t o . 
Hada «OiJ». Mas l a Po l i c í a de Bos. 
ton, l a p o b l a c i ó n m á s riguircisa ren-
h oensunaldia en Nar . lea iné í ica b: 
p!' hibido la chiculaición del l ibro 
ínte-gtro en r a z ó n a la que e í i i -nan 
acentuada obscenijQ'ad'. de l a obna-. 
Así, los lecítioires de Bcston se en. 
cont ra i rán con inueve p á g i n a s del 
vulujnten coaivenñeniteniente veladas 
por sendo» dibujos inelpresonialivos 
icífe otras taaitos hojas de parra . 
EJ anjítar ha pirocuiraido manife'&tar 
su piloltesta...' y acentuajr el recla-
mo, haciendo todo lo posible piatra 
.que lo lleven a la cá rce l ; mas ha 
ten'ido que resagiianse a vefráe eus-
t i t u í d o on aquel aJÍ5 hionoir por un 
modeslo l i b r e o , ac.u&alQio de propa-
gar la edición no sometida a l a ar-
t í s t i ca ce usura. 
De tomar las aguas. 
E l g e n e r a l Hurguete 
d e p a s o . 
Atcocmpafiado de su disiing-uida 
esposa, estuvo ayer an SantaiKfef, 
hoispedándosie 'en el magnífico hotel 
(cRoyiallby», director general de 
la Guiardia civi j don Ricarda Bur. 
me&Q, qitó h a pasado una tempo-
rada en el balneario de Pueiiio-
Viesg-o. 
E l ik i s t re mií'Ltar, qui? fus waff 
pnnic'utiado por las autoridades 5ajij 
tandierinag, sa l ió por la tardo en. 
automóvill pa r a Bilbao, San Seibbs-J 
t i á n y Mad.i'id. 
El histerismo ruso. 
S í n t o m a s d e mejo-
r í a . 
B E R L I N . — A u n q u e las noticias de 
Rusia c o n t i n ú a n mantenióruiose den-
tro de un tono siniestro, ya que si-
guen p r a c t i c á n d o s e las ejecuciones 
s u m a r í s i m a s , se dice que el (Johirr-
no soviét ico manifiesta el propósito 
de cesar en sus vioiencias. A la vfií 
se advierten s e ñ a l e s de que el pá-
nico comienza a mitigarse. Así & 
a r t í cu los de fondo que publican f 
«Pravda» y la «Isvest ia» no descii-
bren el acentuado histerismo de 'os 
d í a s pasados. Desde luego el fan-
tasma de l a guerra sigue siendo R 
tóp ico pr incipal de la discusión, pe-
ro sin que se asegure, como hastt 
hace poco, su inminencia, sino q* 
se admite la posibilidad de que 
ocurra antes de uno o dos años. 
.Blliy1?' 
Asesinato en un tren. 
E s e n c o n t r a d o e l 
c r i m i n a l . 
PARIS.—Esta m a ñ a n a , a l l legar 
a l a eistaición de S a i n t , Laziatre el 
expreso db Gheírbuirgo fué hallado 
én uiVo de los coches de pr imera 
el c a d á v e r deil comandairte de Air t i -
lliciría M. Jiaicques Sauvalle. E l c a d á 
ver presentaha tres heridas de ar-
m a de fuiego en el pecho. 1 
Pocos momentos d e s p u é s , el co. 
misario de Po l i c í a de serv ic ié en la 
estaición rec ib ió , de Bernay (Eure) , 
l a notidiiai de quie cerca de l a l í nea 
f é r r e a haiu'a siluTo encontrado, he. 
r ido , un hombre, que d i jo llamarse 
Jean Fal la in , el cual, e?'i:eclio a 
ipregiinti,r:S acabó jp>;tr confesar que 
h a b í a asesinado a l señor SauvaÜe 
para rolrairle, y que, al arrojairsc del 
tren, so h a b í a herido» 
A s o c i a c i ó n d e Cul-
t u r a M u s i c a l . 
Hoy, jueves 30 del corriente. ^ 
d r á lugar en ell sfrio y hora <ÍP <':?' 
tumbre la ses ión X del año H M f 
e s t a r á a cargo del notabilísimo ^ 
de Budapest^, integrado por I f j 
Ringer (piano), Nandor Zsolfc 
lín) y Mik los Zaamboky ( v i o l ó n ^ 
todos ellos profesores de la ^ 
Academia de Budapest. . 
Este t r í o viene a España pot m 
mera vez, d e s p u é s de haber con* 
saiido en el extranjero éxitos 
deramente extraordinarios. 
E l programa que ejecutarán es j 
s iguiente: 
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Tr ío en m i beraoJ mayor, 
n ú m e r o 2.—Beethoven. DOil 
Poco sostemuto.—Allegro, 
trop,iK>. 
Allegre t to . -
Al legre t to ma non trojipo-
Finale. Al legro. 
Tr ío en l a menor, Op-
kowsky. 
Pezzo elegiaco. 
Tema con var íac ioni . 
Coda. . î g,) 
(Descansos de quince a11IlU 
• • • 
Se advierte a. los seij1or^^ W 
dos de Santander que ^ # # ¿ t 
pendidos ios qonoáeirto.» '«0 W 
d i é n t e s a los meses de í; .. . í a ^ j 
to,,' no teniendo que abri'na'ljejit« * j 
tanto, las cuotas correspona 
los meses citados. 
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E n e l p a r t i d o d e 
p e r d i ó f r e n t e a l 
L a A s a m b l e a d e F e -
d e r a c i o n e s . 
jjoy, lunes, han dado comienz'» 
Jas sesiones de la Asamblea. Se han 
mostrado presentes en l a delibera-
ción los delegados cuya lisia consi-
deramos inút i l t ransmit i r , ya que 
muchos de los nombres han de ser 
tan desconocidos para el lector co-
mo puede serlo él del firmante y 
otros son los mismos que siempre 
han figurado. 
L a parte públ ica de estas Asam-
bleas ee la que el incauto profano 
estima como reve lac ión de las opi -
niones que influyen en las decisio-
nes de los dellegados, y, sin embar-
go, hay o t ra parte de t ramoya ex-
traoficial que es la que en realidad 
constituye la zona de i n t e r é - a s a m -
blcístico. 
En los d í a s que preceden a la 
primera reunión oficial, en las ho-
ras anteriores y posteriores a las 
scriones, es cuando tienen cuerpo y 
realidad las discusiones y es en-
tonces cuando s e crea l a fuerza v i . 
tal de los acuerdos. 
. E l cronista, que pretende ser ve-
raz, tiene mucho m á s campo para 
encontrar sus informes fuera de los 
Joca'les de la F e d e r a c i ó n Nacional 
que en ellos. En los hoteles, cafés, 
oervecerías, etc., en donde se for-
men grupos de asambleistas. En ta-
les lugares es donde se encuentran, 
rodeados de aprendices de delega-
do ,—exége tas ddl m a ñ a n a — l o s que 
. en el momento figuran como santo-
nes del t inglado futbol ís t ico. De es-
tas p e ñ a s brota la levadura base de 
los amasados acuerdos que luego se 
hacen públ icos . 
Entre los m á s caracterizados je-
fes de Rrupo apenas si se observan 
renovaciones. Son 'los . de siempre. 
De casi todos se ha escuchado, con 
ocasión de otras Asambleas, mani -
festaciones exp l íc i t a s del deseo de 
separarse del ambiente futbol ís t ico, 
del que se dec í an cansados; pero 
este p ropós i to ha sido vencido por 
el e sp í r i tu de sacrificio que en ta -
les ciudadanos b e n e m é r i t o s de,l de-
porte, adquiere dimensiones insos-
pechadas. 
La primera sesión de la Asamblea 
ordinaria de 1927 que, con motivo de 
la discusión de la Memoria, ha sua-
<liado el asunto Ferrer. Se ha t r a -
tado en ses ión secreta y, s e g ú n i n -
formes merecedores de c r é d i t o , ha 
proporcionado un espec táeu lo poco 
recomendable y desde .luego lamen-
tabilísimo. 
No se ha distinguido por la efle-
vación del lenguaje n i la. discusión 
se ha mantenido en cor recc ión pro-
porcionada n i a las personas n i a 
los cargos. 
Ün debate largo, rico en rectifi-
caciones, que s e ñ a l a una pauta me-
recedora do ser olvidada en sucesi-
vas discusiones, ha sido el preludio 
de acuerdo u n á n i m e de los delega-
dos al apreciar la conducta del C o -
mité Federativo en el asunto Fe-
rrer, quien ha sufrido l a ra t i f icación 
del acuerdo, dando una pobre i m -
presión de capacidad de defensa. 
Terminado este deplorable caso, se 
aprueba la Memoria y los delega-
dos, levantada l a ses ión, es cuando 
verdaderamente comienzan a tomar 
acuerdos en los talleres de prepara-
r o n , o sea, cafés , hoteiles y luga-
res análogos . 
Se puede escribir, pues, durante 
la sesión, ya que las d e m á s horas 
nay que consagrarlas a la tarea. Por 
eso nos vamos al «Savoia^ a labo-
rar. , 
O R M A U R I 
Madrid, junio 1927. 
61 partido de iayer. 
Un hamienlaje de despedida se rén-
diía ayer en lo® Caimipo© de Sport. 
|kl jugador veteraino N á v e d a buscar-
l a un bien ga.niado descanso, y co-
1110 premio a. sai conupontaní iento, a. 
su vailía, ja afición lie r e n d í a el t r i -
buto de su aiduniraoión. 
'En la luicba h a b í a de ditpoitaTse 
un trofeo, trofeo miemoria de u n 
ouen deportista, qiue e n vanguard ia 
f6 t a r i f i c ó y cooperó poir el depor-
de Cantabria. Todo ell encuadro 
^ este homenaje r e a p o n d í a aJl roe-
'^ciiniento dej homienaijieado. P o r 
lo oaibíia esperan- de los actores 
JUe pusieran en l a l u d i a todo el 
entusiasmo, todo al deseo de ofire-
Cei' su coopeiración prestando sai 
Concurso, que no p o d í a ser otro que 
Ppanaar la v ic tor ia .para ofrecénse-
a quien en tantas ocaisiones ha-
oia sido artíifloe de ella. Pero algoi-
de ellos, como si con sai labor 
HUisioiran ofrecfernois un fondo don-
e ^ n t r a s í t a r a n .as vir tudes del ho-
I n f o r m a c i ó n d e p o t t í v a . 
d e s p e d i d a d e N a v e d a e l R a c i n g 
A t h l e t í c p o r c i n c o t a n t o s a u n o . 
mienajeado, reiailizairon una aitícrón 
n.isiva, y unos por desf^trenamien-
to y otros por fajllta. die voluntad, 
inefttaron all acto uno de sus p r i u -
cipaies faetoires, p e r d i é n d o s e efc in-
l e r é s ante lo desiguail de la lueha. 
A I final dell enicuenitro Naveda 
e n t r e g ó la copa a los vencedores, 
y en suis manos ei síanbolo obfenía 
•un dobíe valor: el recuerdo dei 11o-
:rad'o idep artista que, en vanguar-
dia, con su entusiasmo, baitió pa i -
unas por los vencedores y las v i r -
it|uid:es de qpiien oouno ellos h a b í a 
foirjiado -victorias. 
N i Pefia n i Naveda se fueron de 
los deiportiistas de Cajitahmia. Con 
sus méiiitos han abierto hueco en 
n/uiestro ooaiazón. 
• m m 
Pocias l ín 'eas nuereoe 01 encuen-
t r o AthlLétic-Racing, encuentro que 
ttia .puesto de manifieeto una vez 
m á s que con desentirenaiiniento no 
se puedie roa'Lizar n inguna labor po-
si t iva. Si a ello unamos l a farta de 
entuisiais^ino de algunos jugadores, 
no p o d r á sorprendernos el desnive-
jVado resultado qoie nos ofreoió el 
tanteador. 
•Las dJ¡ Raicimig, desarticulados, no 
hicieiron nada a deredias, y con 
oi'pa l í nea media que todos los ba-
ilonies los en t r egó al contrario, y u n 
d).)anHeiro c í intro apátiieto, c ed ió a 
'Sus contrarias un encaiientro en ' i l 
quie podían , haber apuesto una ma-
yor resistencia. 
•Los a th lé t l cos supieron sacar pro-
veicilio de l a pairte floja de su con-
t r a r i o , y con un juego qoie no paso 
die regular , obtener u n a viotoriní 
Los medias, sobre todo el derecha, 
lo mejar del eqiuiipo, y el deliintero 
centro opo'itiiníisiinio en ^ i remate. 
En eil p r imer tieniipo los equipo? 
reailizao-an dos o tres aitaques aisla-
dos, con í i g u m o s destellos, por par-
te do,] ailia de'iieolia athl 'é t ica, siendo 
ien con j u n i o un medio tiempo n i v i -
!lado y en el cuaí'. el Atíi létic Kicó 
m>a venteja a su contrar io de un 
goal por cero. 
iEn d segundo, los atbléiticos do-
mi ra i ron m á s a sus contrarios y se 
aipuntairon cuatro tantos m á s , mien-
trais que lo raciinguistas salivaban 
él honor ma.rcando u n goal aíl cas-
t i g a r u n penalltty. 
Ailigunos cen'tros de Siaaiti, lamen-
tiablies fallos de Oscar ante l a meta 
eniemigaí multiiplldcaición de San t i us-
té paüia- conit'eiiier ey alague a^bfflétáco 
y "poces . ¡ u l u l a s ligada?, con un 
g ran porcen't'aj'e de patMdas isueítas 
oonstiitiuyie.ron los cuarenta y cinr.-
miinjuitos segundos que en mueiias 
monKenitoB a b u r r i ó a l resipetable. 
De,] Racing, si exceptuiamos a San-
t i , que oen t ró todos los baifliilc-s que 
•le s i rvieron bien, ¡y a Santiuste, que 
r e s tó con seguridad, hasta que a l 
verse solo llegó a perder la- con-
tkunza. Los d e m á s mal!. Cl adera e 
THaria, con Prieto, hioiieüxm u n a la-
íbor gnis, y a qoie no bastan dos o 
tres juigadae soielltais ^pa ra haoer un 
ípa^ilido. 9^guí , mlall oeflácado, no 
dió m i b á ' ó n a sus adelantes en 
forma que puidieran recogerle. E n 
isuima., u n a ma la tarde. 
(Las atlilléticos, sin que su labor 
fuera buena, se mostraron mejores 
que sus contrarios, sobresaliendo ta 
l í n e a modiia, y de és ta el derecha. 
O a s t a ñ o s , m u y bten, secnn dándo le 
ien orcPen de m é r i t o s Carmelo, que 
d e r r o o b ó entusiasmo. Ayarza , opor-
tuno en el remiaJtie; después , La-
fuionite. Ei! resto sin desentonar. 
• • • 
Nos hemos despedido de la tem-
porada. Que lia próxiima nos ofrez-
ca un cambio de procedimientos en 
todo; qiule de la r e u n i ó n de loe p r i -
mates futbolifetas sa/'ga l a f ó r m u l a 
que apuntale este ediificdo en ruinas. 
JUAN C H U T 
^ Q i H i % todaj «la««f j iormaa. 
'A\tr\* Teléfono, 17-il 
A * ü i D B E S C A L A N T E , wSm, I . 
j 
PE 
. . . A B O G A D O 
'^'ta su consulta, durante los 
^ Ses de julio, agosto y septiem-
i a los lunes, miérooles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Bu ̂ os, 7. Teléfono, 2990. 
C I C L I S M O 
L a gran carrera de la «T. K a -
man», estará patrocinada por 
nuestro Ayuntamiento. 
Recibimos la siguente nota oficio-
sa : 
«Ya es un hecho la ce leb rac ión de 
la gran carrera vasco-montaf íesa , 
que par el d í a 24 del p ró r imo ju l io , 
prepara esa peña entusiasta y t an 
papular, denominada «T. Kaman*. 
.Niueistra Comis ión de • Festejos, 
percatada de cuanto viene trabajan-
do por el deporte, sin obtener lu-
cro alguno, los ha concedido una 
subvenc ión de 100 pesetas. E l acuer-
do de í a Comisión de Festejos, s e r á 
sometido a la a p r o b a c i ó n de: Pleno 
el p róx imo viernes. 
Nosotros ve r í amos con agrado—y 
con nosotros toda la afición monta-
ñesa^—que la subvenc ión cnicedida 
fuera aumentada, ya que los gastos 
son muy grandes. 
Han prometido premios, SS. M M . ; 
altezas "Reales: exce len t í s imo gene-
rail Pr imo de Rivera, y otros mu-
chos. 
Los primeros premios recibidos 
son unas a r t í s t i c a s medallas, dona-
das por don Francisco Ñ u ñ o Olay 
de Noren a . 
E] recorrido s e r á a base de unos 
cien k i lómet ros . Los premios s e r á n 
de importancia. 
Asimismo se confía que nuestro 
excedentís imo seño r m a r q u é s de 
Valdetcilla, conceda el apoyo moral 
que le ha sido solicitado. 
Auguramos un t r iunfo resonante i 
tan s impá t i cos depor t i s t a s .» 
(POB TELÉFONO) 
L a Asamblea de fútbol. 
M A D R I D , 29.—A las 4,20 de la 
tarde dió comienzo la tercera ses ión 
de la Asamblea de fútbol , con asis-
tencia de todos los delegados y de! 
presidente del Comi té de Selección, 
s e ñ o r Mateos, que ha acudido l la-
mado por el Comi té nacional. 
E l m a r q u é s de Someruelos pide un 
voto de gracias para el señor M a -
teos por la diligencia con que ha 
accedido al ruego de l a Asamblea de 
venir para informar respecto del 
asunto Piera-Samitier. 
El delegado del Centro dice que 
quiere hacer constar su agradeci-
miento por la a tenc ión del s e ñ o r 
Mateos, ya que él fué el que sol ic i tó 
que viniera, y a ñ a d e que no preten-
de pedir al presidente del C o m i t é 
de Selección un descargo de su ges-
t i ó n como t a l , sino un informe que 
oriente a la Asamblea en algunos 
extremos, ailgo oscuros, del caso 
Piera-Samitier. 
E l delegado del Sur se opone al 
voto de gracias, ya que el señor 
Mateos no ha hecho otra cosa que 
cumplir con el deber. 
E l s eño r Mateos empieza dicien-
do, que, como cree que la Asamblea 
tiene datos del desarrollo del asun. 
to , solamente tiene que manifestar 
que en n i n g ú n momento hubo, por 
parte de los jugadores seelecciona-
dos, palabras de plante o solidari-
dad contra los jugadores catailanes 
y que, por tanto, no es esta, la cau.. 
sa de que Piera y Samitier dejaran 
de alinearse en eil part ido de Bo 
lonia. 
Descartas, desde luego, que hay 
responsabilidades en es-te caso para 
los dos indicados jugadores. 
Recuerda que en el part ido juga-
do en P a r í s , al ver .los equipiejs 
franceses la falta de dichos jugado-
res en el equipo españo l , emplearon 
un juego en extremo duro para, ver 
si lesionaban a algunos de los nne?-
tros y de este modo pod ían pranar 
cl par t ido. Y es na tura i l—añade— 
que los jugadores e s p a ñ o l e s que su-
fr ieron aquellas violencias de juego, 
no vieran con sa t i s facc ión que Sa-
mi t i e r y Piera, que no quisieron ex-
ponerse a ello, fueran a jugar en 
Bolonia. 
E l deüegado del Sur pide al señor 
Mateos que explique Ja no inclus ión 
al medio Gabriel en el equipo espa-
ñol que jugó con el suizo en Santan-
der y la aJ ineación en su lugar de 
Valderrama. 
El s e ñ o r Mateos dice que en p r i -
mer lugar Gabriel no se encontraba 
en Santander cuando se ce lebró el 
part ido, y en cuanto a la inclus ión 
de Valderrama dice que é s t e era e l 
jugador que en aquellos momentos 
fué considerado como el m á s capa-
citado para ocupaj- el puesto. Bue-
na prueba de e s t o — a ñ a d e — e s . la 
magnífica labor que Valderrama rea-
lizó en el pr imer tiempo del men-
cionado part ido. Si en el segundo 
decayó , no puede ser esto causa que 
justiflfc|ue fta censura para el Comi té 
de Selección, pues no es é s t e el p r i -
mer jugador que hace un primer 
t iempo ^excelente y en el segundo 
decae. 
E l delegado del Sur no considera 
suficientes las explicaciones del se-
ño r Mateos y mantiene su protesta, 
por la no inclus ión de Gabriel . 
E l delegado de Valencia vuelve a 
suscitar el asunto Piera y Samitier 
y dice que lias explicaciones del se-
ño r Mateos no son suficientes para 
basar en ellas la e l iminación de es-
tos dos jugadores, con cuyo concur-
so seguramente hubiera triunfado el 
equipo españo l frente al de I t a l i a . 
E l señor Mateos insiste en que t a l 
y como se encontraban las cosas no 
p o d í a n iugar PierTi y Samitier. 
El dedegado de Valencia hace h i n -
cap i é en su protesta, agregando que 
el Comi té de Selección l lamó a Rie-
r a y Samitier a Bolonia- y luego 
presc ind ió de ellos. 
BI s eño r Mateos dice que el señ^r 
Clave, que e s t á presente, puede 
atestiguar que él Comi té no pidió 
a Samitier y Piera, sino a Chicha 
y P in . 
E l s eño r Olave dk-e que así fué, 
pero que el Comi té nacional decidió 
que fueran Piera y Samitier. Añade 
que é s tos no tienen culpa, sino su 
Olub, el Barcelona F. C. 
Tras largo debate el dd 'e í íado de 
Asturias pronone que se vote si es-
tuvo bien el Comi t é , y se desecha 
la propos ic ión . 
(Sigue la ses ión en sexta- plana.'» 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Cámara de Comercio. 
L a C á m a r a de Comercio ha cele 
b r a d ó s e s ión extraordinaria, bajo la 
presidencia de don Isidro D í a z Bus . 
tamante; con asistencia de los se-
ñ o r e s Molleda, Sollet, Diez, Colla-
do, Sánchez , Herrero, M a r t í n e z , 
Fa l có , Herreros, T r ú j e l a y Gonzá-
lez, secretario. 
L e í d a y aprobada el acta de la 
sesión anterior y enterado el Pleno 
de varios asuntos de t r á m i t e , acor-
dó lo siguiente: 
Expresar la m á s sincera g ra t i tud 
al s e ñ o r Aunnós , minis t ro de Tra -
bajo, por l a Real orden que definió 
el c a r á c t e r oficial de los documen-
tos de las C á m a r a s , y al señor Cal-
vo Sotelo, minis t ro de Hacienda, y 
a don A n d r é s Amado, director ge-
neral del Timbre, por la reciento 
ReaJ orden re la t iva al Timbre en 
dichos documentos. 
Apoyar la instancia que el Con-
sejo provincial de Fomento, de Va-
l ladol id , ha ©levado a la Superiori-
dad en súp l i ca de que se cree un 
mercado de lanas fijo, hac iéndo lo en 
Val ladol id , corazón centro motor de 
la Vie ja Castilla por lo que a 'la ga-
n a d e r í a se refiere. 
Abier tos los pliegos presentados a] 
co^idiurso de presupuestos anuncia-
do por la C á m a r a para llevar a efec-
t o l a cons t rucc ión de -su domicil io 
social, fueron examinados los s i -
guientes : 
3. a Que se adopten las medidas 
necesarias a fin de que los asuntos 
encomendados a ]os Juzgados se des-
pachen con la rapidez que la natu-
raleza de los mismos requiere 
4. a Que en el caso de elevar 'a 
c u a n t í a de los juicios verbales se 
comprendan, en la t asac ión de cos-
tas, los honorarios de los letrados 
y los derechos de los procuradores. 
5. a Que en n ingún caso pierdan 
su fuerza ejecutiva lias letras acep-
tadas y protestadas por falta de pa-
go, sea cualquiera el importe de las 
mismas. 
O í d a s las manifestaciones hechas 
por el vácepres iden te , señor Mol le 
da, acerca de Ta interesante visi ta 
que hizo a Torrelavega una gran re-
p r e s e n t a c i ó n del Círculo Mercantil ' , 
de Santander, y en cuenta a los i n . 
merecidos elogios que hicieron de 
Ja- vida y entusiasmos de la Cáma-
r a de Comercio e Industr ia de T o . 
rrelavega y de las consideradas y 
elocuentes frases pronunciadas por 
el infatigabile y culto presidente de 
mencionado Círculo santanderino, 
señor Soler, se acuerda conste en 
acta y se part icipe a referida enti-
dad el profundo agradecimiento de 
la C á m a r a por tales muestras de 
afecto y t a m b i é n por el importante 
acuerdo de crear dos medallas de 
oro y cincuenta diplomas para dis-
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Calzados de superior calidad. 
Gombreros.—Gorras.— Boinas. 
«EL M O D E L O » . - C A S A C A Y 0 N 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
De don Sandadio L ó p e z Diez, por 
la cant idad de pesetas 129.066,25. 
De don Prudencio Baltar , poi 
96.000. 
De don J o a q u í n Obeso, por 92.000. 
De don Francisco Gonzá lez , por 
85.000. 
De don Domingo Gonzá lez A lva 
rez, por 78.000. 
Dado que todos los s eño re s con-
cursantes se someten completamen 
te al proyecto y pliego de c.ondicio 
nes aprobados por la C á m a r a , acuer. 
da i':-':a adjudicar las obras a don 
Domingo Gonzá lez Alvarez, por la 
cantidad de 78.000 pesetas. 
E l Pleno, en cuenta- de la buena 
- co l abo rac ión prestada por los seño-
3 res concursantes, a-cuerda comuni-
car a cada uno l a reso luc ión toma-
da y agradecer su vallioso concurso. 
E n vista de la circular n ú m e r o 00 
de la Junta provincial de Abastos 
y de algunos acuerdos contenidos 
I en la misma, el Pleno estima proce-
dente Ja r eun ión de los s eño re s ail-
macenistas de m a í z para escuchar 
sus quejas y trasladarlas inmediata-
mente a l a Junta Central de Abas-
tos e igualmente a la provincial , 
que posterga a los ailmacenistas de 
Torrelavega é n re lac ión con los de 
Santander, distponiendo «que n i n g ú n 
almacenista de la provincia, excep-
to los de la- capital , p o d r á vender 
este m a í z a lós d e m á s comerciantes 
de lia provincia-, pues todo indus-
t r i a l que desee adquir i r lo para l a 
venta d e b e r á solicitaiiio de esta Jun-
ta» , iv w 
f 
Director de ta Gota de Ceohe 
l tdico especialista en enfermedad^ 
de la infanda. 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
. .. . , . j ' I S A B E L M, núm. 2, primero. 
í 
M E D I C O - D E N T I S T A 
OomuJt» d* lo » .1 y d* 9 * • 
Calle Ancha, 4, 1.* 
T O R R E L A V E G A 
Conocida la instancia que la Cá-
mara de Val ladol id dirige al exc" 
lent ís imo señor minis t ro de Gracia 
y Justicia sobre, los aranceles jud i -
ciales, se acuerda apoyarla con las 
siguientes demandas: 
1. a Que se publique en la- «Ga-
ceta» el dictamen de la ponencia 
nombrada por dicho decreto y que 
se conceda un plazo prudencial para 
que las C á m a r a s de Comercio pue-
dan formullar cuantas observaciones 
juzguen pertinentes, en defensa de 
los intereses aue representan. 
2. " Que en el caso de establecer 
nuevos aranceles judiciales se revi-
sen con cuidado las partidas de los 
mismos, para que los l i t igantes no 
tengan que pagar, en n ingún caso, 
m á s de lo que satisfacen actua.-
mente. 
ñ o r e s profesores y alumnos de las 
escuelas de Torrelavega. 
L a excurs ión de la Coral a 
Llanes. 
Es algo extiraordánlairio el entu. 
sutsmo que h a despertad}) é&ta ex-
c u r s i ó n dte l a Coral . InflniLdnd de 
torrelaveguenseR se tiraisliaidarán el 
d í a 10 acompafiaindo a esta Socie-
da<l a Lilanes, lia. v i l la astuiria.na con 
quien optamos liivadíos p" r estrechos-
uitzois de amistaid! y buenas re luc ió , 
nes comerci-ailes. > 
se han puesto a lo venta los 
va.les qu€ eeirá.n cangeados Iiuego 
por el car trespondñente billete paira 
eí tren es|píecial. Se expenden éstos 
potr la Direct iva de l a Ooral y en el 
Café Sport. Los oirgamizadors de d i -
cho tren nos ruegan rectTmendemos 
a aquellas per-son as qaie diesren b i . 
Ilete se provean de él antes del d í a 
2 en que h a oeflraflifte lai anídnisióT) 
por ser e l d í a sefiailaido por l a Com-
p a ñ í a del femrocarril para saiber el 
ríVimeno dte cotohes de qne h a de 
coTnstar e l t ren. Gomo y a tenemos 
dicho este tiren Síiílldhá de Toirrela-
v t í ra «a las ocho y media de l a m a -
ñ a n a , pana- regiresax de Llanes a las 
a;ce de l a nioiche. 
Se h r convenido con un impor. 
' r n t } restorán de Llanes c l pirecío 
Miel cubierto paira cenar a base de 
tres platos, postres y ca,fé, a cua-
tro resetas, y un dfa -dc estos se 
p o n d r á n tiambién a la venta las ta/r. 
jetas pa ra dicha cena. 
Del Ayuntamiento. i 
Con el fin de entregarlos docu. 
mentos de quinitas qwr- Ies peirtene. 
cen, se int^reisa la p r epen t ac ión er 
el Negociinldli do Quinitiais de este 
Aymjtajmiérito do los individuos cu . 
y os nombres se expresan a conti . 
n u a c i ó n : 
Federico' Torre Pé rez , Angel Fer-
ná j id iez ' • Pedlraia. •'i Alfreda Goiitl;) 
Díaz, MaírcriR Cano Masía, • Vifrtori. 
no Gafrcía ' Gómez, Segrundo Díaz 
González, Delfín Puente, J o a q u í n 
González Sánchez , Is idro Lópe? 
Arrnha . José Fe rnán f ' e z Sierra. O 
ferino L a v í n Mora,, Eugenio Meana 
Ar royo , R a m ó n L a v í n Ruiz, Ino 
Í M w M a l a í o í o o r a f í a 
Llevad vuestros encoges al Labo 
ratorio fotográfico de E . Pérez de' 
Molino, S. A., calle de Eusrenio Gu 
tiérrez, 2 y Wad-Rás. 3. Revelado d' 
placas y películas. Pruebas en tod-
clase de papeles. Ampliaciones er 
color. Información eráfica. E l mime 
roso oersonal especializado con que 
cuenta esta casa, la permite entre-
gar los trabajos en el día. 
R E S T E G U I 
MUEBLES Y DPCOR*C!ON 
m m f a U m m - Tniéi- j m • % m m m 
D E B I E N C O N S E R V A D O , S E V E N D E , POR P A R T I D A S 
C I E N K I L O S A 35 P E S E T A S 
P A P E L D E POCO P E S O , E N T R A N D O MAS D E C I E N H 0 
J A S D O B L E S , A P R O X I M A D A M E N T E . E N K I L O . 
cenc ío Menéndez Rubio, Juan San-
t iago Garmendí ia , Aiugusltb Arreste 
Presmanes, Teodoro Ca lderón P é -
rez, RestitutO' S a l m ó n F e r n á n d e z , 
José González Gtófnzo, Emi l io M n r i i -
llfc) Esteban, Joisé Palacios Santa , 
m a r í a , «José Majría Guerra M a r t í -
nez, Antoniio Zornoaai P e r n í a , M a -
nuel Zubimenfdtí' Eipiidie, Luis San 
José P e ñ a , José P é r e z Loma, A n i -
ceto Rodr íguez Allende y José Ma-
r í a P é r e z Polanico. I 
• • • 
Pa ra dar c u m p l i m i e n t o a u n á 
ordien urgente de lia Delegación!ndi^ 
Hacienda die esta p r o v i n c i a l , se ba-
lee saber a todas los dueñios de au-
tomóvi les , camiones, motocicletas 
de cualquier olíase que sean, que 
en el improrrogable püazjo de dos 
d í a s d e b e r á n presentairee en el N é -
gociat ío de Gonttnibuc iones de est-e 
Aynn tamin to , con el carnet- corres-, 
p b n d í e n t e a dichas veíháculos, ad-
v i r t i é n d o l e B qnio dte no hacerlo • se 
dimrá cuenta a i s e ñ o r deilegadio de/ 
J í a c d e n d a pa ra l a r e so luc ión -qne 
proceda. 
Futbolerias. I 
Esta 'tarlcfle, a la(s cinco y media, 
se c e l e b r a r á en los Campos del Ma-
lecón un par t ido que t e n d r á g r a n 
i n t e r é s pa ra lia; afición local, pues 
ae e n í f e n t a r á n el p r i m e r equipo ;le 
l a fReal Sociedad; G i m n á s t i c a y ol 
Torrelavega F. C. l o que dwrá oca-
s ión piara apreciar l a v a l í a tile a l -
gunos eqnipierts qiue ee han desta-
cado en la ú l t i m a temporada. 
De sociedad. 
D e s p u é s die pasar u n a la rga téna-
poraidla en esta p o b l a c i ó n , ha SMIMO 
(para Ontiaineda l a s i m p á t i c a y gen-
t i l s e ñ o r i t a Magdiailena de l a Torre . 
—Para el mismo punto' sa l ió l a 
bellísámiai s e ñ o r i t a Mi lagros Mal l a -
via . 1 
—De M a d r i d llegó el joven estu-
diante don Domingo Ortucta. 
Los conciertos de la banda. 
Por u n e r ro r i n v H u n t a r i n se tof& 
anunciiado que estos s e r í a n los l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes, siendo a s í 
que t e n d r á n luga r los martes, jue-
ves y sábaldlos, diesde la® mio \v y 
media en adelante, por lo tanto M 
¡primer concierto nocturno será 
jueves. 
'lAyer se cieleibró con l a a n i m a c i ó n 
de costumbre. 
Recomendamos al público exija siem-
pre l a Original y An tón ti ra 
Marca de Rio j a 
VINÍCOLA 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
B I L B A O H A R O 
y rechace abusiva* imita-cioneu. 
s T í l C E N T E DE L A 
Primena comunión . 
E l viernes ú l t imo, d ía del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , recibieron por 
vez pr imera ej Pan de los Angeles, 
cuarenta y dos n iños y n i ñ a s de •jajá* 
escuelas nacionales y del Colegio do 
Cristo Rey. Con t a l mot ivo, l a j j g l ^ - ; 
sia parroqjuial .ae vió ooncurricRi&i,-
ma durante l a misa, en la '.júe hu-
bo a- <la vez comunión general, y en 
ella, nuestro virtuoso y celosísimo 
ecónomo, don Angel Bol loqui , d i r i -
gió a los venturosos n i ñ o s tierna y 
sentida p l á t i c a , haciendo resaltar 'a 
grandeza del acto que celebraban. 
Terminado e¡ acto de la m a ñ a n a , los 
niños fueron obsequiados con un 
chocolate y galletas en abundancia, 
como complemento del a l imen tó es-
ni r i tua l que acababan de recibir. 
Por la tarde hicieron l a renovación y 
ratificación de la promesa del! bau-
tismo, acto de no menos sublimidad 
que el de la mañana-, pero que no 
resu l tó tan br i l lante por la escasez 
de fiefles. 
Los n iños a que nos referimos son 
los siguientes: 
•José Domingo G arc ía . Man i i o! 
Sánchez Torres, Enrique Díaz , En-
rique G u t i é r r e z , Tsauro Ga rc í a , Ra. 
fael F e r n á n d e z , Eugenio Garc ía , J Ó . " ' 
sé S a n t i á ñ e z , P ío G u t i é r r e z , Ifc^a<é] 
Garc ía , Femando Múi ica , J e s ú s 
S a n t i á ñ e z . Fidel Cortabitarte y Ju-
l io Gonzá lez . N i ñ a s : El isa Sanfi.í-
ñez, Rosa Bustamante, M a r í a Do-
mínguez, Meroedes Roiz, Carnmn 
Gut i é r r ez , Isa-bel Sánchez , Teresa 
Rodr íguez , Petra Ga rc í a , MÜáría 
A. Sánchez , Areceli Sánchez , Té¥é ' 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E R A 
R U T l f , S . A . 
B I L B A O 
A par t i r del d í a 1.° de jÚjH3 dé 
1927, se p a g a r á n los intereses t r i -
meátrai les de las Obligaciones í é 
esta Sociedad, emitidas con iecha 
15 de octubre de 1924, contra cupój) 
n ú m e r o 11, deducido los impuesto.<5. 
' E j pago se r ea l i za r á en los' SF*' 
guientes establecimientos de Cré-
d i t o : 
E n Billbao, Banco de Bilbao. 
E n Santander, Banco de Sahilten. 
der. 
Bilbao, 30 de junio de 1927.—El* 
director-gerente, Luis Rombo. 
Es el proferido para 
b a ñ a r a los n iños . 
L A B O R A T O R I O Z 0 T A L . Sevilla. 
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comp/e(o con iodos los accesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un d ía , 10 Pías. Coste: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso m á s rápido , mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , Pérez del Molino.-Dpoguería 
Viuda de Villáfranca.-Blanca, 15 
iSa Sanl iáñez , Teresa Balbín, Asnn. 
ciúii (¿ui iér rez , Doilores Ca^o, Mai'ia 
Sevilla, María Rodríguez, Carraón 
Ruiz, Josefa Devesa. Amalia Alva-
rcz, Adfla Gómez, Mercedes Gonzá-
lez, Meicedes Llera, María Gutié-
rrez, Josefa Gutiórrcz, Gíinmm Mar-
tínez, Pilar Gutiérrez y Gloria R i -
eha^a. A todos 'nuestra fciu-itaL-ióq, 
3 á los que con tanto esmero Hs 
han preparado, nuestro aplauso e¿-
$asiasta \r sinoero. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Visita de inspección. 
Ha tenninado su visita ordinaria 
á las escuelas de este Ayuntamien-
tii, ejl culto inspiecltor de Pnmera 
iV¡i ' fianza, don Daniel Luis Ortiz 
L n el informe que a la Junta local 
di' . Respecto a sus impresiones so-
lí ro el estado de educación ,e ins-
Iftiucción en (pie encontraba a Jos ni-
ños, e] señor Ortiz se mostró satis-
fe'-ho, aunque lamentándose de que 
no se cnniplan lias leyes que obligan 
w los niños a asistir a las escuelas 
desde los seis a los catorce años, 
ygn esto—dijo—hay que mostrarse 
inflexible hasta que se cumpla la 
t'p.v y no quede un soílo niño sin la 
instrucción a (pie tiene derecho 
«áraftién se lanuíntó de la irregulá-
ndad en Ja asistencia de 'os matri-
culados, lo que hace que e] trabajo 
qun el maestro se impone no dé to. 
mbs (los Frutos apetecidos. Tiene ra-
z>'>n el señor inspector: Jas leyes ^ 
^''•tan para cumplirlas, y las de la 
.•iMstencia escolar deben ser sagra-
das. Al padre que no sabe ser pa-
dre, m necesario enseñarle a ello, 
•póicándole, si preciso fuera, tpdb 
el i ígor de la ley. 
^¡¿No se puede consentir que se ex-
«Jote de manera tan descarada a la 
iiííu z en una edad en que se debe 
solo a la escueJa' y para la escuela. 
iDe sociedad. 
. Huyendo do líos calores estivales, 
liguen Uceando a nuestras p l a y í s 
t t ís l inguidas familias. En estos díás 
#íin lleiíndo Ins siguientes: 
Do Madrid, don l^uis Ocampo con 
su dií-linguida faonila ; don Saturni-
no Montejo. a quien tanto aquí se 
M distingue por su fructífeva labor 
aj frente de osla Ayudanl ía de MfV-
?fba, cuando tal cargo desempeñó, 
y^a quien acompañan su respetable 
ffttora y sus doa preciosas hi jas: 
doctor don Antonio L a r a , reputadí-
^ í n o médico y buen amigo nuestro, 
er ¿oriíípafíía de su virtuosa señora.; 
ffen Nicolás Carranceja, con su res-
«éfcdfcOe señora y tres encantadoras 
finjas; Teresina Pérez-Carrai, bella 
hiia" del competent ís imo médico df 
'^ta villa, don José Pérez -Cana l , y 
•clietinguido amigo nuestro. 
De Guadalajara., la señora viit-
dp fie W.reña, con sus dos cultas I 
bellas hijas. 
/—De Oviedo, nuestro particular 
Stoigó don José Pozo con su señora 
y .b.s virtuosas hijas, una de éstas 
doña AmeJia, profesora merit ís imf 
ffe la Normal de Maestras de aquef-
11a capita-l. 
—Do Llanos, la distinguida y reí-
petable señora del diírno juez d | 
Instrucción do esta villa, y buen 
^imigo nuestro, don Juan García, 
con sus dos preciosos nenes. 
« -
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4PARECEEL1.° DE CADA MES 
Unica pubfis&ción 
da su género en España 
Más do 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todo» los 
puerto del mundo. Itinerario» 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, piano 
y tarifa» de un puerto nacional 
; o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, a! naviero, al 
f consignatario y a todo el que 
tenga alguna rclacién con la vi-
da marítima. 
Húmero sui'':Q S pesetas 
D E V E N T A EN L A S B U E N A S 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
GRATIS 
COBTBI. 4 69 •:• & P i m B 0 9fit 
B A R C E L O N A 
SE N E C E S I T A N 
B U E N O S C O R R E S P O N S A L E S 
E N T O D O E L MUNDO 
• I l U U i i l i U i l i l l i l i l í U H i t 
— D - Santander, la respe'...-.ble y 
virtuosa 'señora de nuestro particu-
lar aini,'i,u don Vicente Portilla, de-
leuado que fué de este ¿partido ju-
dicial, donde tanto se i!e icHi'.cia. y 
a quien acompuñan siifi dos iirecio-
sas hijas .Aurora y Maruja, (km tal 
motivo acabamos de saludai- al bi-
zarro comandante señor Portilla, 
que ha venido a fi&séx el día con su 
distinguida f'ainilia. 
—De Madrid, nuestro buen ami-
go don Pedro de la Sota, registra-
dor de la Propiedad en este paiti-
do, donde ha estado con licencia 
una temporada atendiendo a| restá-
bllecimiento de la salud de su distin-
guida y bella esposa. 
A todos nuestra enhorabuena y 
feliz temporada veraniega. 
El corresponsal. 
aplaudidos por el numeroso pdblico 
que allí se había congregado. 
Seguida i i i en l e fueron obsequiados 
los niños por ilas señoritas de la Cu-
misión t o n dulces, ga}ktaa„ frutas 
y carameilos, y los señores invitados 
y otros del pueblo con vinos y cer-
vezas. 
Entre los invitados recuerdo ha-
ber visto a los señores maestrías d-: 
Vlandarilla, d m Franciscd PiTar; de 
Luey, don, Julián (Jonzálrz, y de 
Almnillas. don Victoriano Agra-
monte. 
D e sp u és . . . aprovechando o 1 ni i -
nubric. de Eugenio Campo y la mú-
sica de gaita y tambor de! fíaitero 
de Cabanzún, se hizo animado baile 
que a ratos se «deshacía deludo a 
la «chusma:) o «chirimirí como di-
cen en Vizcaya, que caía de vez en 
cuando. 
En la bolera, grandes partidas de 
bolos, y en la citada casa de Euo;?-
nio mucho «movimiento/' y mucha 
a.legría entre todos los concurrpr.írs 
a esta liesta escolar de Sérdío. 
No hul)o (pie lainéntar ningún in-
cidente de.sagradal)li', ciuiio I ampiu'n 
por la noche. quej. hubo verbena b 
\ c !;.da. 
J . Gutiérrez de Gandarilla. 
DE TO 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 11-SANTANDER 
BE SEHBIO 
Fiesta eséoiar. 
E l dojningo 19 se celebró en este 
pueblo de Serdio una fiesta escolar 
que, si bien no podemos llamar Fies-
ta del Arbol, por cuanto que los 
arbolitos se habían pilantadó ya a 
su debido tiempo, debernos ciliCi-
carla como segntida gafte o conii 
ruación de aquélla, puesto que, do 
bido al mal tiempo qué heñios teni-
do durante todos los días festivos 
de la primavci-a. no se hizo en el 
campo y en el acto de la pllantaoión. 
De acuerdo el señor maei íro , don 
Pedro Fernández, y la Junta veci-
naJ, compuesta por don Gumersin-
do Borbolla, presidente, y los voca-
les don Francisco I L n o s y-don Mar-
cial González, con otras personas 
significadas del pueblo, y mediante 
un donativo que hizo el Ayunta-
miento y lo que se recaudó en Ser-
dio por una Comisión de bellas se-
ñoritas, dirigidas por Julia (iarcía. 
hicieron en el locnl escuela y sus in-
mediaciones la citada fiesta. 
Empezó v i ta con una comida ínti-
ma para la Junta, maestro y varioís 
invitados en eil acreditado estable-
cimiento de don Eugenio Campo, 
servida por las citadas señoritas y 
e] simpático Serafín del Valle. 
Después del café y de los haba-
nos, los discursos de rúbrica en una 
hermosa y pintoresca tribuna que 
se había levantado frente a la es 
cuela, adornada con ramos y flores, 
así como el trayecto que hay entre 
áa citada eScueJa y el mencionado 
establecimiento. 
Hizo la presentación de los ora-
dores el ilustrado párroco de Serdio 
don Isidro Mardones, que ai mismo 
tieñvpo pronuncie» un notable dis-
curso adecuado al acto. 
Hablaron a continuáeión don Ar-
senio Mazo, maestro de Muñorrode-
ro, que estuvo muy acertado y do-
cuente en su larga peroración. 
E l citado maestro de Serdio, don 
Pedro Fernández, aunque ím poco 
emocionado, también estuvo muy 
bien y muy atinado en su discurso, 
teíeieivle a lo que es el árbo! y su 
fiesta. 
Todos los oradores fuerqn muy 
B U t R I O DE e O H T r 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es Ja mejor co-
nocida para la curación de las en-
fermedades del riñón, vejiga. A R -
T R I T I S M O en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los cóliicos ne-
fríticos. Disuelve el ácido úrico y Jos 
cálculos. 
T E M P O R A D A : 1 de Julio a 30 
de Séptiembre. 
G R A N P A L A C T O - H O T E L con to-
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Espléndidos salones. Selecta co-
cina. H O T E L D E S E G U N D A . Hos-
pederías para clases modestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóvfiües - desde P E I N O S A 
(F. C . del Norte), SONCÍLLO 
(F. C . de BáJbao a la Robla), ON-
T A N E D A y B U R G O S . 
Para m á s detalles, dirigirse a la 
Administración Central: Paseo de 
Pereda. 3fi.- S A N T A N D E R . 
Gran Hotel Café .Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegánt-e y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
DE v i n r a i M DE \ m m 
Boda distihguida. 
E l próximo pasado día 55, en !a 
parroquia de esto pintoveí-co pueblo, 
han unido sus destinos en lazo in-
disoluble, nuestro apréciable y buen 
amigo don Roberto, Aja con la en-
cantadora y bella señorita Isabel 
Qucvedo. Bendijo la unión el virtuo 
so y digno sacerdote de esta parro, 
quia don Jullio Aguiar Rodríguez. 
E,l acto estuvo concurridísimo, mo-
tivado al aprecio y est imación con 
que cuentan los contrayentes. 
Firmaron el acta matrimcyiial co-
mo testigos, el prestigioso nmdico y 
titular-nuestro, don Alfonso Mer.éu-
dez y don Manuel CebaHos ; apadri-
nando a 'la joven pnreja don Anice-
to Quevedo y doña Emil ia Aia, her-
manos de los novios, re^nectiva-
mente. Tina vez terminada ¡a cere-
monia, ttodo^ los (concurrentes sa-
borearon un delicado cJiocolate que 
se sirvió en casa de los padres de 
la novia. L a comida estuvo exqui. 
sita, por su variado menú. 
Los ccmensaJes fueron tantos que 
no emito sus nombres por no corae-
ter omisiones. 
A 'las cin.'o de Ja larde, y en au-
tomóvil, salieron los nuevos espo-
sos con dirección a Las J-"r.'..¿uas. de 
donde"' salieron on el rápido para 
Santander, Bilbao y San Sebast ián , 
siguiendo viaje a Madrid, donde 
tienrn sus familiares, remesando a 
este vi-.lle donde piensan' fijar su re-
sidencia. 
Desde estas columnas Jeá damos 
nuestra más efusiva enhorabuena, 
deseándcvles una interminable luna 
de miel. 





de 6 pesetas. 
P l a t o d e j d i a : 
P I L A F M A V E A L A T U R C A 
Arcillero, Í1 y 13 .—SANTANDER 
exclusivamente 
i n g l e s e s . 
Casa G í r í b e t 
S o l o v e r a 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
Blanca, 11. —Santander. 
Teléfono 31-10 
Gasa en Gijón: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o una 
• I i m p o r t a n t e pa r t i da de g é -
* ñ e r o s ing leses p a r a ia p re -
sen te t e m p o r a d a , i n v i t o a 
l a s p e r s o n a s m á s ex igen -
tes en e6 a r t e de ve s t i r , a 
J¡j¡ e x a m i n a r l a s ex t ensa s co-
• i l ecc iones r e c i b i d a s de l m á s 
d e p u r a d o gus to i n g l é s , 
S c r e a d a s p a r a e í a r t e 
i ? s a r í o r i a l . 
H . H i s p s n o C u b a n o : i r n m á s e ^ ^ ^ 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las hab i tad^ 
n e s . - A s e e n s o n - C a l e f a c c i ó n . - C u a r t o s de b a ñ o . - H a b i t a c i o n e s amplias 
oara familias. 
reisulta animadísimo, danzando to-
da la tarde más de sesenta parejas. 
• Los puestos de refrescos y i teni-
das eslabau animadísimos y tanto 
ées tos cuanto los numerosos qu^ 
había de «perdones , dulces y pas-1 
teles, éuaójtp los churros y «heladi-
tos», creo sinceramente, que hicio-
ron su agosto. 
Pero las nubes, inclementes para 
tanta alegría, para tantos recuerdos 
int'antilles, para tan bellas y gratas 
ilusiones rompió allá, a la caída de 
la tarde, en un aguacero tan formi-
dable cpie todo lo deshizo. 
Angel C A S T R O B I V E R O 
Neuralgias y jaquecas des-
apárecen en cinco minutos 
con la 
delDr. M. CALDEIRO. :V)0 
Pídase en farmacias. 
DE CASTAÑEDA 
Una boda. 
E n la monumental iglesia 6tífegifC-
ta de Santa Cruz, parroefuia] de es-
te valle, tuvo lugar el matrimonial 
fenttacie (de íla sámpáitica señori ta 
Carmen Trueba Solana, con el jo. 
ven madrileño Modesto ' Martínez, 
E n casa de' la familia de la novia 
se celebró un «lunch» y más tarde 
la comida, en la qué reinó la más 
honesta y sana alegría, brindándose 
por la salud de los jóvenes despo-
sados. Por (la tarde y a la noche, 
hubo baile amenizado a I03 acordes 
do un bullanguero organillo. L c k i 
novios marcharon a Madrid, donde 
les deseamos gocen una luna de 
miel interminable. 
Una caída. 
Próximannente a las nueve de la 
tarde, tuvo 'lugar un sensibie acci-
dente que impresionó mucho si cuan-
tos Je presenciamos. EJ organillo 
preludiaba un schotis, cuando un 
pifio pasó veloz a estacionarse en un 
cano que había a un costado .de. 
la plazoleta. E n su fugaz carrera no 
vió que había una raíz saliente d | 
un nopGül, tropezó en ella y fué a 
caer, como plomo, contra e.l cabezón 
del carro en que pretendía montar-
se, rompiéndose todos los diente.;. 
Afortunadamente, el accidente care-
ció de m á s imiportancia. 
San Pelayo. 
Día gris. Arnanece nublado y tris-
íóu. E l sivi-miri, la llovizna cae sin 
iril • vupción. E.J cala loliós, atosiga 
la atmósfera y da grima, a ¡¡esar de 
que es muy- -bene.ücioso - pai«n- el 
campo. Llueve sin cesar, aunque nó 
encierra ja poesía de esa liuvía r.n 
tanto furiosa que cae sobre Jos cris-
baliés crujiendo, (pie eii Jas pozas 
al caer levanta como estaláct i tas .de 
agua. Láis explosiones decolu- i .-
une se lanzan papa anumia! las 
fiestas, me hacen recordar lo?, es-í-i-
llidos de Jas bombas- o «dusces né-
tards» (pie oíamos en Erancia guari-
do allí iráTrnianeaimos y cuando se 
nresentaba una tonnenía . vvra des-
hacerla, solo .que estas deionaciones 
son como tiros dé caza y aquellos se 
parecían a] cstaiiupida de un ca-
ñonazo Mnlha. 
VA tercer prc-¡epto del decálocrc 
es santificar las fiestas, h*ty, comó 
dóraih^'ó, ea preciso curapilir con <'.l 
yendo a misa. L a insiiíiciencia de la' 
ermita donde sfe celelira San Pe'a-
yo, niño, nos hace permanece^ en 
ta calle. Él s in-ni ini co¿íjniíá mo-
lestando a intervalos. A ratos paro-
ce qî e va a levantar él niibládo. y 
ya por la tarde, nos d i r i á i i r ^ . a ^ | 
campa, donde "a los acordes ,de ,.u|i 
organillo so celebra el bajlé. qué 
I Varias informaciones. Con gran satisfacción, por haber-lo Irído en «El Correo Extremcño>\ 
de Rada jo/., hemos sabido, ha ter-
minado con gran brillantez la carre-
ra de¡ Magir-terio. la cui'ta y bella, 
señorita Dolores del Hoyo, hija de 
nuestros queridos amigos don Leo-
poldo y doña Emilia. 
L a belleza de tan culta leba niega 
aparece - en la sección de «Retratos 
de mujeres», do dicho periódico, 
-y amablcancnte entre las preguntas 
que el periodista extremeño la hace 
en su interviú, hay una que dice: 
Está usted contenta? Yo, nimbo, 
pi-r haber terminado y por el ale-
grón tan grande que lie dado a mis 
padres-.; ; Bien, muy bien, Lolita, así 
se hace patria ! 
Reciba la culta y distinguidT 
maestra, nuestra más sincera enho-
rabuena, deseándola grandes triun-
fos en -su carrera, la que hacemos 
extensiva a sus epieridos padres y a 
sa bondadosa tía, doña DoJores, en-
Í;rañab|es amigos nuestros. 
• » » 
Ha regresado de] Colegio de Vi-
llacnniedo. al pueblo de Barreda, a 
pa^ar las vacaciones eslivales con 
sü .fajiiilia, después de hacer un bri-
llante exaimen de ingreso en el Ins-
..liluly. de», Sajitauder...oL-aa-eatajado 
joven Ma-gqjlp Goinzález Salcedas, 
hijo de nuestros buenos amigos dofi 
Santiatro v doña EJoíñá. 
a s a C e b r í á n 
MUEBLES DE ESTILO 
Dirccfor-proyeciiíto; Jsidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALES 
trado ingeniero jefe de Montes 
la iiroviiuna verá y protegerá (!0ll 
simpatía este hermoso e importan, 
te ideal de los hijos de un pueljl0 
trabajador, como os el üe Valdé 
prado. 
E l corresponsal 
Hoy, 27-VT-027. 
Los bárbaros, 
D e s t r o z a n u n Van 
D í c k y u n Rubens. 
NT E V A YORK.—Durante Ja au-
sencia dtil multimillonario inístei-
Lilune, unos malhechores tntravon 
cu e¡ domicilio de aípiél, sito en la 
Quinta Avenida, causando d&Sitrozós 
pe i ' valor de 250. ÜíK) dólares. 
A golpes destrozaron comp!ot;;. 
nieni" un Van Dick, el retrato de 
lia nianpiesa Pornellini, vnloi'ado ea 
doscientos mil dólares. U n R-ubens 
y dors Tetrátos de las hijas de Lilu 
me sufrieron también las consecuen-
cias de la fuiia de los asaltadores. 
L a Policía ha detenido á dos em-
pleados de Ja casa, y busca a un 
cómpilice de ellos. 
Se cree que tan salvaje atentado 
obedece a un móvil de venganza. 
• w i i inimi IIHMHIII 11 n w w niimi iiiiiiwiniiMii 
Gran Cinema.—Compañía de z i i i . 
zneJa. de Eugenio Casáis.—A ias 
seis-' y 'tres cuartos, «La pásto-pefcbi 
(csi reno), zumic la en tres o el» g Üg: 
mme^am Luna, interpretaba por 
•Sagi.Barbi.i.. 
A las diez y nie-dia de ki noche, 
nes-pedidu de la cojnpafiía (3 pe. 
gettas bat-aioa), '«Lia pastefe'ela» (es. 
lr.ui'0, cun.iii.du" p'or Sa.gi.r>u.rl.ii.i. 
C.me Poulay R^ina V ^ t ^ i a . -
!)•> sieie a doce, la emocionante 
cíii ia «La bija del fuego» (ocho par. 
•tes), :por,Perla Bhuicu y una gra-
ciosa .cómica. . . 1 
M a ñ a n a • la fcirniidable. supeTjoya 
dividjdiai en dbs jomadas: «Los ene. 
niigos dr,1 lu imije'r», por Liouiel Ba-
rrii iioro. . I 
Cinema Bonjfaz.—Bi» siete a diez, 
liermvvsa película ñ c a a de emoción! 
•«AIIIIII- de apaiche», pon' el giran ac. 
tor Toiui Cdlbwt, y una cóunca. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clcuet 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (VizcayaJ-Teléfano 5-go 
I- B 9 0 
* no m o r d e r á m á s su e s í ó m a g o si se cura 
usted con la famosa 
F O S F O S I L I C i f l D f i 
única en el mundo por su sabia composición 
q u í m i c a . C u r a siempre, radical y r á p i d a m e n -
le. las dolencias de los ó rganos dlqesfivos, 
^ aclivando la nulr ición y normalizando 
la f u n c i ó n biiia?. 
Indispensable a los que sufren 
d?i esíómago que ¡a preferí-, 
r á n eñ seguida a cualquiera, 
otra medicina. •A 
F A R M A C I A S Y D S O G U E R I A S 
,Deposll«ilo»i; PEREZ DEL MOLINOS A 
Saniander Madrid 
AjcncU •Ypso' -Sanlonder 
Rejcibfi el joven cstudiair^ nues-
i i :• sincera c-nluu'aluiena, com*» igua'-
'meníe sus qjieridos padre*. 
• • » 
L a ronuría del pueblo de:- Barré-
tfla Í-Be^a^uerrq)» que antes so cele-
braba e| d ía . del Carmen, ha sido, 
-trasladada a>! día 21, por ser este 
día ej-Triunfo de la Santa Cruz, pa-
trón de esta parroouia. 
Con ta! motivo hay gran anima-
ción y -sciíún -nos informan habrá 
gran función religiosa: corrida de 
poyps ;('hariolada). íoncurso de bo. 
Ins, . de cantó y do baile (a' estilo 
di'! paífv), • verbenas, globos, grot-e?-
cos, paitós de mamdjm), candoliars. 
Un programa de festejos .de altos, 
vuelos: será una fiesta agradabüí-
sima y aimena, una fiesta de esas 
.en-que la juventud vence f n la .au-
reeda del entretenimiento de... 
Nuestra eiithorabuona al pueblo de 
Barreda -porque ¡sabe vivir con las 
exigencias de ija vida moderna. 
• » * » 
En Pesaguero dió hace días a luz 
un hermoso niño la esposa de nues-
tro buen amigo don Manuel Pre-
llezo. 
Salud pava verle hecho un arro-
gante mo/o. 
» » • 
En pública subasta ha sido adju-
dicada la construcción de la escue-
la de Prí-.a,a;ucro, & nuestro buen 
amigo don .rúan lloiz, vecino de Po. 
tes. 
A la subasta sollo concurrieron 
dos snlicitantes, ñ o r lo one creenm? 
(pie la tan llevada y traída escueía, 
nO ' será una gran «canonjía» para 
el rematante. 
Lo .epie haK.e faha y asi espe-.-a 
mos, que !a veamos ¡¡ronlo hecha. 
» * » 
Los honvados vecinos de Vald1-
prado han sn¡liciiado de la .Jefatura 
de Monjes de la provincia, se le? 
(on.cda hacer la repoblación de Suá 
montes, con la plaritócíón de '25.000 
piijos. 
;Bien, muy bien, asíase hjicq ! 
Tenemos la 'seguridad que el ilus-
Amgricsna y pantalón de sport, 90 pte. 
{ t r i g o s de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Sania Clara, i (Bl lado di (a 
Teléfono 3262.-Santander. 
1 m m m 
MADRID.-Carrera de San;jerónimo, 40 
Amplías habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño . 
Pensión completa, desde 12,50. 
Música.—Hoy, dcisde las ocho y 
media, ejecutará la Banda munici-
pal, 'fen al P a s e ó de' Pérfida, eJ, si-
guiente programa:' 
• , P R I M E R A P A U T E 
. '«iLa sfiñá Prasquita», píT.Sü-duW?; 
(•;ilia.j.í. •••.! . 
(iCoipeiiii», bañlfet; - DeLiibes. 
'((Si yo fulena ney», obei'iiUii Ü : 
SlKrUNDA m R T E 
«Una 11.it. de allba.es)>, pre>udio sin-
fónico; Ginier. 
((?düiliiiios de vieiiito», ftui'tasí^ 
llanra. 
((Anco ir¡>s», compi'et de los plt̂ 1' 
líos; Anilla y Rerbc.r. 
Lá Caridad de Santander . -El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Ouimhi-s disin¡buidas, 77-í. 
RGcefgidós ]\'iv pedir, 16. 
Asilados existentes en el Estable-
Cimiento, 164. 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiero mejor y se nutre, 
curando las 'enfermedades del 
Venta; SERRANO 30. farmacia, 
y principales del mundo 
DE JUNI0_DEJ927 
p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
EL PUEBLO ARO X I V . 
0 
e n 
DI I -ü 
LINEA DE CUSA Y MíEJjCO 
f B O X I M A Q C A L I D A S D E PANTANDEB ( IAIT© eoaÜBftauiiM) 
d« io« TAporM esta Compallía: 
Í T F O N S O X I I I el 17 julio. A L F O N S O X I I I «1 ü octubTe, 
Í ^ I S T O B A L C O L O N «1 • fcgoato, , C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre 
ITFONSO X I I I «1 M KgOMto. A L F O N S O X I I I el 28 noviembre. 
CRISTOBAL C O L O N el 21 •eptiembre. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre, 
r^aitiendo pasajero» de toda* claaei y carga, oon deatino a HABANA j V E R A C R Ü B . 
buque» éUpoBen de camarotes de cuatro litera* y comedores parg emiíp'Aiite». 
" Precio del pataje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Pta*. 536, mái 16,65 de impueato». Total, 661,86* 
Par» Veracrus: Pta*. BKS, má» 9,90 «U impu«»^o». Ectai, S94,6Cd 
Gran alaiima, por vender más barato, siendo mejor 
¡calidad que nadie y a precios fijo. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en se-
lora como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis», 
Sassrssi Béssn 5, k m dB Escalsote, 8. 
acarsal oófli. 7, Sao ftmm i m m a a Plaza Vieja)-Saoísoder 
i,os granos, her-
pes, eczemas, et-
cétera, etc., se cu-
, , - pan con - - -
pomada. Pregunte 
a su médico y se 
- - convencerá - -
DE VENTA EM FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
I 3 a r* a H a . f y a , n , 
10 de julio 
24 de julio 
7 de aáosío 
siguiendo vía C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaiao u otros 
puertos de Perú , Chile u Amér ica Central. 
I d ü t i l e o pasajeros l e P r i n e r a , I t í m t * i 
Tereerfl clase i m u . 
PRECIO E N 8.* SLASB PARA HABASÁ 
(llSllfliS IjnpB MtíS). 
Estos buques diaponen de camarotm, sa lán-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los p a s á i s ot 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r o c h s a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas <flASTERRECHE i> 
••• • • • i . - .. . 
ü n BUICK, tipo PACKARD, ds 7 plazas. 
Un BÜICK ABADAL, de 7 ídem. 
Un W I L L Y S KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
Un OVERLAND SEDAN, 4 puertas, sin matricular, 
plazas. . 
Un RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
1)09 AMILCAR TURISMO, de 2 plazas. 
Un AS, sport, de 2 plazas. 
Un OMNIBUS nuevo para 16 viajeros. 
Garaje ( M a l : General Espartero. 5 





Mtuye con gran «entata a3'bicarbonato m ^d®9 em 
aaaoío—Caía ^50 pts» SfeAirbonaio á« 
gUcero^osfdto áe cal de CREOSOTAik^lí^s^ ^ 
DcsiSp catarro crónicos, bronquitis y debilidad s t & m k 
ff'ffíssasia 3 ,5® f a i s e s a f l " 
&§ D o c t o r M e m e d i c U * ^ ! T S f l > 
1 
a esfos n i ñ o s a i¡ue deben 
Y 
y os c o n t e s t a r á n : 
preparación a baso de laclo-(osfalos y compuestos 'osfo-'•eos vegetales, es un exco-lante reconstituyente infantil 
Se halla de venia en Farmacias de toda España 
DEPOSITARIOS 
LIMOUSIN Hnos. - TOLOSA. (Guipúzcoa) 
(Ssnwasnido por isa Compaftías de los ienroc&rritei AlB 
SRerta de Esp&ña, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca % la frontera poro 
Oogoesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadeb 
Compafiías Trasatlántica y otras Empresas de N»° 
> \!fegación, nacionales y extranjeras. Declarados s&° 
odiares al Cardiff por el Almirantazgo portugntej 
CarbccoBde vaporas. -Mauudoi para fraguas.—AgiC ' 
narados.—Para centros molalúrficoa y domésiicoa. 
ÍSAGAN8E r ^ D l D O B A LA B O C I E D A S 
O i n L L E S t A S 6 E > A A O L A j - B A R C E L O N A 
IPelayo, 5, Barcelona, v H 911 agente en MADRIBd 
JOR Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI*—SAN° 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compiv= 
ala.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de ia Socledadl 
¿Sillera Española.—VALENCIA, don Rafael T txm, 
IP«ra otre* 'afarmes f r̂acioa « !aa afíclnat ae 
m > € I E I * A í D 
s e v e n d e 
c i n c o o n c e y n n e d i o 
C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
C R U C E R O S D E L VAPOR 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SO UTHAMPTON 
jVapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.—Jue-
K<;-.—Piscina.—Comidas a la americana. , 
Salida de Santader, el día 5 de julio, a las cinco de la 
joiadrugada. 
/Llegada a Southampton, el día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIM£RA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
El vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá de Sou-
fthampton, con destino a Santander, los d ías : 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
¡con destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-1 
'gencias). 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
¡Bureau, 87, Regent Street. London W. 
En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
|y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Te'éfono, n.0 2.363. 
¡ i i i í i i i a IO y le te a i 
(I 
h apáralo i f e a s a t k a Moa loa osorilonoa 
M u l t i c o p i s t a 
U l t i m o i T i o d e l o 
para circulares, cotizaciones, avisos, convo 
catorlas, ciertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto. E l m u l t s t i í G p l s t a W S L L S 
puede dar a V. más de 
m iiíiíe Hiiniiíes 
sin necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, par^ obtener el precio excep-
cional de pesetas 23. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de ia fábrica, libre de todo gasto. 
por un aparaío 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorios, cuyo importe de Pías . 28 pa-
g a r é a reembolso. 
S e ñ a s : 
Se ruega poner bien claros el nombre y la d i -
rección. 
A n u n c i o s b r e v e 
ALaUlLO gabinete amuebla-
Wado, con derecho a cocina, 
Io más céntrido, precio econó-
^ o - Informes, esta Aditni. 
"wación. 
SERANEO—En pueblo pro-
a Santander, situado a 
cuatro kilómetros de playa, 
Se alquilan tres habita-ciunes 
'0n cual.:, camas. Informa: 
Ai'mai¡do Rivas, Peña Eerbo-
% 3, café. 
^CCIONES. corte y confec-
StíHCOr' .t,el'echo hacerse sus 
1 ' Económico, admito inter-
^ Blanca, 9, 3.° 
hodernísimo receptor 
" E C T O D I N O 
^ a n t í a de audición 
granjera desde cual-
quier punto de España. 
q O p e s e t a s 
Catálogo gratis. 
A P a » ' t a d o 501 
L BARCELONA 
VENDESE CHALET giánde, 
con jardín y huerta, en la po-
blación, preciosas vistas. ' I n -
formes esta Adminiatraaión. 
ALQUILO amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe-
queños, económico-s ; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bue-
aas vistas, 9.000 pesetaa. Bur-
gos, 30, droguería. 
ENCONTRARA preciosidad»* 
en objeto* delicado! y econó-
núcoa, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Moliao, 
S. A., E . Clutiérres, i -
ME ESTOY HINCHANDO d« 
vender artículos de 0,65 y 0,9). 
¡ Por algo será! «Bazar So-
lares». 
LECCIONES particmlares. Ba-
chillerato, Preparatorios de 
Medicina y Farmacia, por '.1-
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cortés, 5, 3.° 
CHALET amueblado, so ven-
de o aJqúila, próximo balnea-
rios Solares y Liérganes, agua, 
baño, garaje. Informes: Alto 
Miranda, «El Cebrano». San-
tander. 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, alquilo amueblado herrao. 
so piso. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
En hilo, en seda. 
Fábrica de tallar, ba&elar j 
restaurar toda clase de limas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del pat* 
y extranjeras. ' 
Despacho: Amós de Escatante, 
2. Fábrica: Cecvante^ 22. [Te-
fono, 88.21 
8E ALQUILA chalet «Vill* 
Maríai, frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgo», §7, **OTÍ-
torio. 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirle en un anuncio de quince 
palabraa, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimo*. 
B A R Q U I N 
Comidas económicas 
bfliGOSTA TOOOS LOS DIAS 
Are l l l e ro , S8.-Teléfono 18-64 
Las más elegantes 
Las mas bonitas. 
Las de mejor resultado. 
Venta exc lus iva 
S u c . A . B U N C O 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
3 ALQUILQ soleado piso, cuar-
< to _ bafio, ^ pn .lony.ación So/1, 
jj Irifórniarán en el segundo de 
J;L nii.'üna. 
VENDO en «Maliaño, llave en 
mano, cha-Iet «Villa Luisa*, 
huerta y jardín. Informarán: 
San Francisco, estanco. 
— i - : 
PROFESOR do inglés y fran-
cés. Métodos Prácticos. Pre-
paración exámenes septiem-
bic Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
, •-- ' ' t i . 
BAZAR SOLARES, artículos 
de 0,05 y 0,95. Visiten este 
bazar y hallarán verdaderas 
gangas-. Al lado del comercio 
de ulltramarinos de Manuel 
Casar. Solares. 
POR DIEZ PESETAS AL 
i MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quinee 
braj, en esta sección. 
SE TRASPASA una tienda de-
comestibles. Informarán en es-
ta Administración.) 
pala-
m m H N I I I T B B 
M á s barato, nadie; para evi-
tur dudas, consulten preefM.it 
015 HERRERA, 9 
BARATA, ae vende máquina 
, fotográfica sejriinnnva, marea 
«Gí^er^^ 6 por 9, objetivo pe-
ii.ska,;,hc de gran luminosisas» 
Razón en esta Adnjiiniütración. 
OCASION.—Se vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con U discos, U'5adov pór cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.°, 
i/.quierda. 
SE ALQUILA, en los ailrede-
dores de Santander, chalet 
amueblado, inmejorable situa-
ción, preciosas vistas. 'Infor. 
mes : Hotel Royally. 
C53N8ULTE USTED Eueatr* 
i*ri£ft de esquelai de daív/^'-ió^. 
PARA REGALOS «ncontr&ri 
usted verdadero* capricho* en 
Perfumería y Bisutería en I* 
casa E . / Pérez del Molino, 
8. A., Eugenio Gutiérre», •. 
CABEZON DE LA SAL. Vén-
dese casa e invernal, con vi-
viendas, cuadras y pajares, 500 
carros tierra labrantío, prado, 
redfada de monte común. Está 
situada a mil metros carretera, 
estación férrea y fábrica teji-
dos Informes, Salvador fipn-
zález,i / ' t 
INVERNADERO.-Annad .n ,, 
Completa de uno - grande, sa 
vende. Peseo Canalejas, 2. 
PAPEL DE P E R I O D I C O S 
Se vende barata- partida. Ra* 
zón en esta Administraci&n, 
T O S T A D O ü e S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias do tosta-dores y refrigoradores en to-dos los tamaños, desde los | más sanciltos hasta los más i perfeccionados. Toda' [as. máquinas para la industrial del cafó. Pida V catálogo á la primera casa del palr >»i esta-especialidad * j 
M A m 3 S . G R Ü B E R l 
Apartado 185, E5LBAO 
__ 
Representante en Btíntandüíí? 
José María Barkoi*^ QÍtHitl|f| 
7| HKMáíU ^ ti 
Mi s ü B s r o m k « 8 se i s ED ( ü f c e r a Mm: Mmm% 
R o b a n a u n i n d i a n o 
L e d a n u n n a r c ó t i c o 
y l e l l e v a n d o s m i l 
p e s e t a s . 
'•' SAN SEBASTIAN, 29.—En To-
losa vive u n amcir imiio, José A r r u a -
LaiTeiiia, que disfiiuta cite .una exce-
leaiibe pos ic tón econóanica. H a b í a 
¡hecho amistad con él, v k í t á j i d o l e 
ii-coueniteimente, un indiv iduo que 
tefe j l á rna Justina Lu i s G a n d i ó , quien 
le dijo que h a b í a hecho . el viajo 
Idesde Amér ioa en el mismo bai'co 
que él. 1 
Ayer , Gand ió , en u n i ó n de ot ios 
'dos, invi toron al americano a dar 
u n pas^o, Uaváinidole por la carre-
tera, desde Tolosa 'a: Iba.rira En 
uno Ste los "rnnrí'ndoi os de la carre-
tera le inviitairon a tottnax una copa 
de viiicrj, eehyinidalie. en e'l I ÍCTUÍ ' 11 ' 
n a r c ó t i c o que dejó, doirmido a A/rniia-
barroi io . circ-unstanoia que aprove-
cha.ron los tres aoonipoñani r ' s pá.Tia 
ipobairle d) w .mil pesetas que 11 ovaba. 
El prolpo estabia pr^Damal-io para 
diablo en miaiyon* cauitidiad, pues pa-
rece qUe oí ninoricano ácor-itnmbra 
(ai l levar ptrandos sumas, habdeudo 
ifipsicasádo cu pairto el intento por-
que ail candiiair die traje, díejó en la 
D-opn que c a m b i ó ocho f^ ' f *r**eitfli5. 
| A l ser detenido Giaíndio se le ocii'-
p é parte de la cantidad roba/ia. 
1 (pim> oue eíl resto l-o babfh ropnr l í -
do con los o'tros dos. T a m b i é n se le 
encontraron documen.^s aiits de-
muestran que los trcis su i o s for-
mia«bau una b a t i l a lla.'nnda « B a n d a 
de t r a idores» , oue se dedicaba a 
icomeieir robos ppr e t̂.e procedi-
miento. 
El d^teóido ' n ^ r e c ó on la rñ\ c^I. 
y como ha facilitaínlo el nombre de 
los otros dos oue le a c o m p a ñ a b a n , 
m Polin 'a practica gestiones para 
iprenderlos. 
F i n a l d e l a A s a m b l e a d e 
f ú t b o l . 
D e s p u é s de un dnlmlo inacaba.blc 
se vota si se aprueba o no 'la labor 
del Comi té de Selección y se aprue-
ba por ocho votos contra seis y una 
abs t enc ión . 
Votaron en favor Galicia, Vizca-
ya, Gu ipúzcoa , A r a g ó n , Castilla-
L e ó n , Murcia , Canarias y Baleares, 
y en contra Asturias, Cantabria. 
Valencia, Sur, Centro y Extreraa-
durg,, ..... .;. 
Cabvhiña se abstuvo. 
Ef electricista Iparnón Herrera 
murió ayer ien « I Sanatorio. 
lEai eí Samatorio del doctor Madra-
zo i.illvcio £ty<ar pfwr Ja. n i í i ñ a n a el 
< i ! ü icista B a m ó n Herrera , de diez 
y nueve a ñ o s de edadf que traba-
jando en Torreilavega sufr ió hace 
d í a s un apcideníie de importancia . 
, U n l a d r ó n p r e c o z 
S e a p o d e r ó d e u n 
o r o . 
• V A L E N C I A , 29.—Un muchacho de 
catoice a ñ o s , l lamado Enr ique Rulz 
H¡'irra.i<!i¡i!-a eir:li:ó " i i . i n i a joyieíd'a 
die ia.calle de la Paz so pretexto de 
conipnar una p.uma ÍU -JIÍC, y apro-
veohando un (ioícn.ido del dopen-
idknte so a p o d e r ó de un reloj de 
oroy d á n d o s e a ia fuga. F u é de t&l 
nido, y se ha comprobado que va-
a ios ruin::'re i a ni; es loi i tan ' presertta-
dajs denuncias cont ia osle inucba-
cho, que hab í a efectuado en dist in-
tos conic^iv.-s i oh os s •;ir¡ic:ja;ii.tc-s. 
E x p l o t a u n b a r r e n o . 
U n m u e r t o y v a n o s 
h e r i d o s , 
AN1DU.TAB, 29—-En la,s obras del 
pan tai. i o de l¡. Lanchí i , que re.aliza 
/.a (JompaMa Cania^izadoTa del* Gua-
d-alquivir ha oct rmdo un grave ac-
crdeniíe.. En una de las pifdr'as se 
hallaiba i n . ! u.Mndo un barreno que 
en pegáis a^nx-icrotr no hab í a ar-
(iliuo., Ksie barre-no hizo exp-losdón 
cii'ando ios obraros intentaron par-
t i r .ia p:edra, pues desconoc ían .la 
\mM¡é$táá # á bítiriisnib. Be la cx-
-osió-n ti&súiió to Francisro 
Pelado, de c iucua i t a" a ñ o s , y he-
ridos . luán r .odr íguez , grave; Juan 
Escobó la , con eros:v.!i»?s; Juan Es-
tove, h-jrido en las mufiocas; José 
IJlácen-, en un brazo, y Manuel Gó-
mez Olávfira. con heradas cajaífleá-
dias d^ p rono - i co reservado. Tam-
bién" tuvo que ser asistido por *A 
in iprea ión que sut i ió Pránc-iiaco Buiz 
Vikc'tí&s. Loa Ib-i: idos, d e s p u é s de 
curados de prwne.ia in tenc ión , pa-
saron a sus domicilios. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
E l n o v i l l e r o L i t r i I I s u f r e u n a 
g r a v e c o g i d a e n C i u d a d R e a l 
' i cuando iguala efl toro agarra una es. 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a 
F a l l e c e ' e l e l e c t r i -
c i s t a h e r i d o e n T o -
r r e l a v e g a . 
Mejoría \de Mayorico. 
Mayorico Mairtíin, a quien el l u -
nes por k i npcihe íiiirió el matairifc 
Fidiell libáñez,- (ha expi-^riinientíado 
una p e q u e ñ a m e j o r í a , dentro de ila 
g;ra.vedad de su estado. 
Accidente de! 'trabajo. 
En ej tal ler die los señorea Suce-
, sores de Colouigiuies sie prodi i jo una, 
her ida confusa en el gikxbo det ojo 
diea-iedho ell db-nero José B o d r í g u e z 
López , de treiuita y dos a ñ o s . 
Se cae desde una tapia. 
E| n i ñ o de We* a ñ o s Xé&ús Valle-
Jo Lobato se caiyó.detsde una tap ia 
en la calle d.- Majgaillaneis, o a u s á n -
dosse una her ida contusa en la re-
g!ión temporal deneciha. 
E n L o n d r e s 
a C o n f e r e n c i a J n -
t e r o a c i o n a l d e l a 
LONDRES.—Doscientos delegados 
de veinticuatro pa í s e s a s i s t i r á n a la 
Conferencia Internacional de la Pren-
sa, que se ce i eb ra r á el mes que vie-
ne en la capital de Inglaterra. 
El día 4 de ju l io , , por la m a ñ a n a , 
el lord mayor a b r i r á la Conferencia 
en Gui ldhal l , y all d í a siguiente, el 
lord mayor y el Ayuntamiento i n v i -
t a r á n a almorzar a los delegados en 
Guildhal l . En la semana siguiente, 
el presidente de la C á m a r a de los 
Comunes leis of recerá un • t é en la 
terraza de la C á m a r a . 
Se han organizado excursiones en 
honor de los congresistas, entre ellas 
una muy interesante a los diques de 
Londres. 
Lady Astor, lord AshfieJd, los pro-
pieitiaridis de per iód icos y pul^lica-
ciones londinenses, la Asociac ión de, 
la Prensa extranjera, la L iga de ia 
Unión de las Naciones, el «Times» 
y otras entidades o b s e q u i a r á n a los 
delegados con almuerzos,, comidas y. 
recepciones. 
,En Madrid. 
MlAvD B i t ) , 2k —Se 1« Miaron toros ' 
de Evaristo l iku ico , antes IVuf.adá. 
BniaiMro.—'Poisada lañe t a niieWki-
nlaimie'nte. 
N i ñ o die la Pa lma hace un quite, 
monumecita.] a un monosabio cuan-
do' ésilic'-se halktbia eautie los pito-
nes (OvaGstón.) 
Posada' h a u n o . . !"uciia: "SOTiipro-, 
metida, -porqui! eí •iovn '••acihncha, y 
á ta te un fMU'h.izi.. nunirá cont rar ia 
y un áevmtmÚo/ 
Segii'ir.lo.—Niño ée la Palimla ve-
:i'oniqiiie,a en dois ticinipos, «uipoiriov-: 
im¡edi!te. 
El loro os fogiueado. • 
Niño • de a- Palana lunce una. ta-ft-
nia m.^nj-eurc." .••¡pofié.rá.ndos^ de *u 
en cin-igo, y i o rualíi de un a estoca-1 
da U'n peco i;ia y un diestabeílo. 
Tercero.—Baylitf^ v pana los p\c.. J 
con s¡ei.> v-.-.rónk-a.s ^uipeiM-i ^ . 
Baiy.ito (-.¡uraeni:.: a a¡ -toro, b r av í s i -
mo y le muiePa muy vTi¡l,!en.t«?; augí) 
íacosado, porqai'e ú voro se revue.ve 
con rapidez, y atiza m.f'.la estoca-
iia (•(<1i:-al, eiiiliianJo «npcrionanaíi-
le. (OvaiCicu, oroja, - y vaA • l i a l 
ruedo.) 
i'.ina nto—Posada ha:|o utoa faena 
movida y a la dfHf.:'iir-vva, a t i ¿ a n d o 
iddié pimc'ha.ze(s y i l i a ^iskV'ada 
alíta. 
nu imto .—Niño de l a P í i m a .pren-
de tres piares de banderillas buenos 
Con la reoíeía; hace una faena t r an -
qaiAa y loposada. con puiises de to-
das las iTMincíis. Cita a recibii- y 
a g a r m un pincíhazo ca ído , salliendo 
Gq^ído v Ví^teád^. Siu rtii.rarse a 
l a ro pa vuoí ve $ (Hestro a iguailar 
y atiza un vo l ap i é superior. .(Ova-
c ión y oreja.) 
Sexto.—Bayito ni.:i eitea a-P'Uiradfi y 
acaba con un pinc(hazo: que aciért/si 
a descordar a.l to io . 
En Córdoba . 
C O R D O B A , 29.—.Sé ce íe loó la co-
rr ida organizada por la Comisión de 
la Cruz Roja. 
Sánchez Mej ías cede a la Coini-
. s i ó r v o r g a n i z a d o r a los cuatro m i l du-
ros que se le pagaban por su actua-
ción. 
En primer lugar ge corrieron dos 
novillos de Antonio Floros, a los 
que re joneó muy bien C a ñ e r o , ma-
t á n d o l e s con ios rejones. 
En l idia ordinaria se las entienden 
con seis toros de doña Carmen de 
Federico las cuadi illas de Juan Bel-
mente, Sánchoz Mejías y Zur i to . 
Primero. — B e l m o n t é veroniquea 
bien. 
Con la muleta hace una faena va-
liente y acaba de tres pinchazos y 
un descabello. 
Segundo.—^Sánchez Mes ías bande-
ri l lea muy bien. 
Hace una faena de*cerca y valien-
te para media estocada delantera. 
Tercero.—Zurito muletea entre los 
pitones y acaba de un pinchazo su-
perior y un grajh vo lap ié . (Ovación 
y pe t ic ión de oreja.) 
Cuaa-to.—'Belmonté da una serie 
de ve rón i ca s colosales, que ponen al 
públüco en píe. (Gran ovación . ) 
Toma los trastos y hace una faena 
estupenda, de las de sus mejores 
tiempos, con pases naturales, de pe-
cho, de rodil las y molinetes. (Ova-
ciones y olés. A pe t i c ión de1 púb l i -
co toca l a música . ) Belmonte conti-
n ú a toreando de modo asombroso y 
D E L H O M E N A J E A N A V E D A . 
de manos del capitán del equipo 
Federación CánLabi'a, oxpres 
b . r , L 
Los jugadores del Athlétic y del Ra cing rodean a Naveda,- que recibe 
bilbaíno, Carmelo, y de las represe ntadones ckl Real"Racing y de la 
vos recuerdos como tostimor.io del r eccnccimiento de sus méritos. 
(Fotos A L E J A N D R O . ) 
tocada superior. Descabella. (Enor-
me ovación, oreja, rabo y tres vuel-
tas al ruedo.) 
Q u i n t o . - ^ S á n c h e z Mej ías da unos 
lances valientes. U n capitalista se 
lanza al ruedo y es cogido y voltea • 
do, sin consecuencias. 
Sánchez Mej ías hace una faena 
valiente y acaba con, dos pinchazos 
y media estocada buena. í Ap/lausos. > 
Sexto.—Zurito muiletea con inte-
ligencia y mata .de una estocada. 
En Salamanca. 
SALAMANCA, '29 .—Se l idia gana-
do de Vi l l a r . 
Primero.—Fausto Barajas hace una 
faena breve y movida para tres pin-
chazos y media estocada. 
Segundo.—AnnilHta muletea va-
l iente y acaba con un pinchazo y 
media estocada buena. 
Heroero .—Fél ix Rodr íguez hac/e 
una faena, aceptable para media es-
tocada ca ída ,y una entera. 
. Cuarto.—Los tres matadores pa-
rean superiormente. 
Barajas muletea valiente y ador-
nado y atiza un pinchazo y media 
estocada caída. 
Quin to .—Armi l l i t a coloca tres pa-
res enormes. 
Con la muleta hace una faena muy 
valiente para un pinchazo bueno y 
un volapié superior. (Ovación.) 
Sex to .—Fé l ix R o d r í g u e z hace una 
faena de aliftp y acaba de varios 
pinchazos y un bajonazo. 
E n Burgos, 
B U R G O S , 29.—Se lidiaai toros de 
Anton io P é r e z Tabernero,, por las 
cuadrillas de M á r q u e z , L'agartito v 
Cagancho. , 
P r i m e r o . — M á r q u e z hace una faq; 
na vulgar y atiza 4o» pinchazos feo» 
y descabella.' (Pitos.) i 
Segundo.—.Lagartito; muletea m « . 
dianamente.y acaba de doe medias 
estocadas y un descabello. 
Tercero.—Cagapdao le para lo" 
pies con unas ve rón i ca s , . entre las 
que destacan dos superiores de ver-
d á d , ; ." . . • .. U ' 
Con la muleta torea, por bajo v 
mata de inedia estocada ladeada. 
C u a r t o . — M á r q u e z h^fte una faena 
con la derecha para un binchazo hon-
do y varios intentos d^sca|>ello. 
Quinto. — Laga.rtiU) muletea", va-
l iente y , agarra, una , estopada, reci-
biendo un fuerte paletazo' en el pe-
cho. Pasa a la en fe rmer ía . 
. Sexto.—Cagancho comienza su fae-
na con dos naturales enormes, si-
guiendo con otros pases estupendos, 
que arrancan grandes ovaciones. En-
trando de.sde lejos, a t iza una buena 
estocada! (Gran ovación.) 
En Alicante. 
A L I C A N T E , , , 29.—Se l id ia ganado' 
de Concha y Sierra. 
Primero.—Marcial Lalanda hace 
una faeaia valiente, dominando. U n a ' 
estocada ladeada y un. descabello. 
Segundo.—Fuente* Bejarano mu-
letea a p r e t á n d o s e y acaba con tres, 
pinchazos, media estocada y un de» i 
cabello. 
Te rce ro .—Agüero hace- una faema 
deslucida para tres pinchazos, su-
friendo un paletazo, y media esto.; 
cada buena. 
Cuarto.—Lalanda prende tres pa-
res de banderillas regulares. Con la 
muleta hace una faena vistosa y va-
l iente para una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Quinto.—Fuentes Bejarano parua 
median amonte. 
Hace una faena superior. Ci ta a 
recibir y atiza un pinchazo. Termina 
con un volapié colosal. (Ovación y 
oreja.) . i v 
.Sex to .—Agüero muletea con inte-
l igencia , y acaba con unfc; estocada 
buena y un descabello. 
E n Barcelona. 
BABJCBLOINA. 2!).—P-n a plaza 
de jas Arenlas'se l i d i a r o n en pr imer 
luga r dos m i j ¡es, qiuic desipiachó PaU 
aneño I I aoeiprtaMiemenite. 
iLimego 96 corrieron seis. novil los 
de FéCfix tercia. . ' ' 
F e r n á n d e z Prieto, mít; eh los dos. 
Izquierdo, suiperior en su pr imero . 
José PRJStor, suiper.ioir ed p r i -
mero y muy bien en e; segundo. ' 
\En Zamora. 
ZAiMOBA, 29.—.Novillos de Ma.tías 
Sámcihez. 
Pr imero.—Gitani l lb de T r i a n a h i i -
ce una faepa vailknito, para una es-, 
toenda y un dtescaíbeilla. 
: i ̂ undo.—iSuisoai inuretea pa.ta 
ríiíU'ir y atiza un pincluizo bueno 
y l í vd i a un peco' ida. i1 
Toicoio.—Isidoro Aiivaroz se niues-
í r a c«' i-> un pk foo tó ' ignorante con 
l a mii'lí'ta. 
Anvcrta a matoir de una estocad | 
a,V«» v n.n derca,bAllo. 
. • «jQuiaipto.—GdtaniJhi mimiietea , d'Piglu-. 
ciao y mata de m i , pincíhazo y jne-
¿ . t o c a d a iwiena. ''-'5 $ • 
Quilico.—.Susc|ui parea superior-
Vasta Alegre se ha celebrado una 
novi l lada a benefieio de .ia d é c i m a 
iGomiisión de l a Cnuz Boja. 
•Lidiairon frailes Lorenzo Torre , 
Mar l íuez Vera, Tweni to (le Mállagíi. 
Doflmnguán I I , Ohavito y Moreno, 
que estuvierom bien. 
E n sOiudad iReal. 
,CIU1>.'UD BELAL, 2 9 . - P é r c z Soto, 
x. i lotótíé; Fn.ié cogido por C] tercero, 
qiue lo dió una gran pailiizit. P a s ó 
a la enfe\nrniería, si* iéndo guando 
L i t r i I I iba a despachar a su toro. 
P é r e z Soto t o m ó los trastos y m a t ó 
eiuiperiomienií.e. 
C o r t ó '.a oireja. 
:¿IiV5Íi I I nmy bien. F u é cogido por 
el iV'i'i/mo toro, reaii/litaaido con i'é-
sion'as graves. 
E sísbre?i* ¡ente Bodr íguez fue 
vd'''i?íi'do por Q¡ tercer noviillo, rn,-
suil'iando con un varetazo. 
E n .Sogovia. 
S'PC.OVIA, 29.—Se lidió ganado 
de Terrones. 
IÍ/1 r >ion(S;uior Garc ía Beyes estu-
vo regular. 
í l r f ' i r ie i ro.—Pn' l o Lntomiíla hace 
u n í fnona buena y acaba con una. 
es t( .va ría acepitab i o. 
ñ ^ r i i K l o . — Ó h a v a s mulletea bien, 
jT'ira dejar un pinchazo, media es-
tocada, a.Wa y u n descabello. 
T(:;r o3ro.—iPab'n hace un a faen a 
uvedüífa y pinoha hasta hartarso. 
(Pronea.) 
; Ouairto.—(QhavpiS mnriletea bien y 
acaba con dos pimchazos y (media 
•estocada. 
El estado de Gitaníllo. 
MADB1D, 2!).—Gitianiillo c o n t i n ú a 
en estado m u y delicado. 
La noíalie úUiima Cía pa só m u y i n -
t ranqui lo , pidiendo constantemente 
tqu© Ki a j i l e aran inyecciones para 
ojpuacaír los terribies dolores qm* 
^sufrí,a. , . 
IJa snipn.i;ac¡ón c e p t i n ú a siendo 
iñiten-sa "y l a fiebre e) evada. 
i n d i c o * se miuestran .muy re-
sci vados, dej^udo tirasitucir, no obs-
tante, ' que %eh estado del diestro es 
n-elallau'eniíe. gravo. 
U n a c o r t e d e p o e t a s 
Nos: referimos a la e n s o ñ a d o r a cor-
te d e nuestro Juan I I . Trovadores, 
juglares, policromadas ropas... E l 
Ingenio eta el m á s pteciado t imbro 
de honor. En aquellas pasadas reu-
iuones solo una cosa fa l tó a los 
r á p s o d a s .. trotamundos ; . . la maravi -
llosa loción «SudoraJ», ún ica que su-
pr ime por completo las complicacio-
nes olorosas del sudor. Precio:. 2,50. 
Fabricada por Floraba, creadora de: 
supremo J a b ó n «Mores <lel Campo» 
N u e v a s e s c u e l a s . 
V i s i t a a p u e b l o s d e 
l a p r o v i n c i a d e L e ó n 
, LEON, 29 .—Después , de haber r e -
cor r ido vac íos pueblos de l a p ro-
vinc ia , donde se dieron confexen-
ciias de» cairácter cu l tu ra l , han re-
gresado el gobernador civU, el pre- ' 
eddenite de l a Dipuitación y el ins-
ipectdr de La Caja de Ahoraios, s e ñ o r 
Bovira^ Se inauguinaron dos escue-
las mixtas y dios gruipots espolaires, 
a los qnte se dió al nombre del ge-
nera l Pfimio de Riveína, 
Loa expediciomoirios distiribuyeron 
cartillas, de la Caja Postal de A h o . 
rrois, y presidieron liai c r eac ión de 
algunas mutuailtidad)es escolares. E n 
presencia 'de dichas autoridades se 
•bendijo un coto dk? mcí re ras , en el 
puebJo de Vega de Espinareda, don-
de se dió una conferencia, p r á c t i c a 
sobre el cult ivo del gusano c'e seda. 
F u é enitíreg-ada al puesto de la 
Guairdiia: c i v i l de Vega de Espina-
reda, una bandera nacional, dona-
da por el piuebio. 
U n a f i n c a i m p o r t a n t e 
S e r á p a r c e l a d a 
t e g r a e n t r e t o d o ^ j 
v e c i n d a r i o . 
JAEN, 29.—Los s e ñ o r e s Valen 
lia y Belda l i an vendido espop.j^' 
meíilte al Sánkilicato Oatólíco á^xt 
illKÍirg<^do l a finca adquiirida K j 
unos d í a s a l m a r q u é s d? MoaiQ^ 
y cuya posible pa rce lac ión ptw i 
tantos ceanientairiiois de Prensa 
E l misano seño r Valenzuola u, 
venidücTo t a m b i é n al Sindicato 2 
caudal cpie pose í a en el tf'«ri|iino t' 
Vill^rn-ordo. E-stas ventas han iif 
portaic*) 3.525.000 pesetas. 
En el pu.cblo h a proáuci-J'o gen 
r a l contento l a soluoión rj;a¡Q|a " 
lOiTOblema. En su cnn.sacuonoia v 
t i e r ras s e r á n parceladlas ír,-, 
auenite enitire todo el vecindario 
Maña.na. se ver i f icará en vilig, I 
gordo un importante acto p i , ^ " 
para celebrar este acnntoeini 
'Asist irá todo p\ núeb lo y 1-aa a,,̂ ' 
Hdades provine i ail es y locales. 
N o h a y P o l i c í a COTTÍO esa 
E n b u s c a d e u n te j 
L o s v a l i e n t e s . 
H i e r e a s u n o v i a d e 
u n a p u ñ a l a d a . 
V A L E N C I A , 29.—Ocupa 
mente la a t e n c i ó n de] Juzgadíj lie' 
d i s t r i to de Serranos de esta ciudJ 
el matr imonio á r a b e oue ha venido 
de So l í a en busca del ladrón quela 
robó su tesoro, y que aseguran estí 
en Valencia. 
Bl hecho de hablar, no M $¡0 
sino un dialecto turco, dificulta | 
labor de los i n t é r p r e t e s . 
Los a-cusados son turcos y compJ 
ñe ros de negocios de los acusadorfü 
Parece que una noche, durante'i 
estancia en Belgrado, aprovecharos] 
la ausencia del mando para asaltal 
la tienda de c a m p a ñ a , y se llevaíonj 
en me tá l i co cien mi] pesetas y mi 
arquil la con joyas y oro. 
L a muier conoció , i los ladronPi| 
y los han perseguido hasta Riuvfrj 
lona, donde supieron que se traáq 
daron a Valencia a caballo. 
A l a r m a e x t r a o r d i n a r i a 
E l p r o b l e m a d e 
v i v i e n d a e n M á l a f 
M A L A G A , 29.—Plnitre los inqpi| 
nos*- de Máilag-a re ina ext.naioirdui 
•ría a l amia , ante l a actitud de 1 
propietanio de fineas, que, intâ  
pretninldio la pjrúnioga del Reoj 
creto l lamadb de Alquiceres, 
presentado numerosas demanda^ 
def^hucio contra cuantos se han 
gado "a aceptar un nuevo ¿uffiffl 
idle 10 por 100 en la renta qiw" 
' hab ía sidfr aumenttiada, eni iff 
p r o p o r c i ó n , a.l aanif.iairo de la dispoj 
l i c i ó n p r i m i t i v a . 
Los propietarios de fincas en^ 
dien que cada cínico años pu1' 
rea l izar u n aumento "dte 10 ixn 
f u n d á n d o s e en que el ^ ' 
dice de las fincas que en los c 
a ñ o s újitimos no hayan sido ol 
de aumento de aQquiler. 
M A D B I D , 29.—Ayer, a las nueve 
de la noche, Bafael Manueil Bamos 
Útívillia., de oficio estuquista, y de 
vointinueve a ñ o s de edad, dió una 
m i ñ a la da en e l •poc-bv:) a su novia-, 
Manuela Valbuena Buenüi, ce vo in-
ti^-fis afu>s. CVcurrió el hecho en la 
calle de López de Hoyos. 
La mucbaeJia fué llevada a la 
Cesa, de Socoipro, y se lo aprec ió 
u n a heridla de p ronós i i co reservado. 
• Baffíb'l y Manuela eran novios 
desluie hace seis a ñ o s . La inuehiacha 
hétiijibá en Viliavicioisa de Odón, a 
donde fué el donwngo el novio en 
estado de .enibriiaiguez, vic io que le 
jdominaba desde hace tiempo. Por 
esta, razón los paidtw&a de ella se 
oponíinm a W relaciones de los dos 
mu'chacliJ'S. I ' 
Aíyfir n i a ñ a n a . Manuela vino a 
areivlie. .Con la. niiuiLia e s t á veiiente 1 Madir id y cntó a Batael en la íiaillc 
y a t im ' un piiicilum}, una,.estocada i (tíe Agus t ín D n r á n , en donde se en., 
y un ¿escai ' .elio.. I - icontranoh. La, c h i c á le dijo que era 
é K x t o . ^ l s i d o r o Ajivarez inaisiio -n | imp(>sib!ie :seguir las relaciones, 
d ;iI.I 'í'ai-i qúe no, sail*.. por donde . pouque' sus padii-cr-- fe opnní ' rn . y en-
s e ^ n d á cñ .efetos ^nieViesteres 'y-'se íbrite.e| Rafael sacó un cuchillo y ta 
h; la te j>jneha.r, oyendo una f o r - j h i r i ó . 
Z n 
C U B R I D , 
íaaTvbcrrchel. 
[ l a z a (i.1 
a m fuga, pero 
el Jii^g'ido,' dqhV'." q u e d ó • ^(••v<h<. 
una hera n i á s tairdie ©3 "-ire ontó cu 
L a P r e n s a l a t i n a . 
E l q u i n t o C o n g r e s 
d e M a d r i d . 
PAB,IS.-x«Le Journal. . Pul>lioí* 
extenslo artícuilo aicorca del Co.nf 
so dé l a Prensa Lat ina qu;1 debej 
unirse en .M'aldirid el d í a 1 del P 
x imo j u l i o , en el cuail, i111 ®m 
Miaurice de Waleffe, hace r c ^ 
!a co r t e s í a y a tenc ión de la A$|M 
c ión de l a "Plren&a, de Madri'i ^ 
los p e r i o d i a í a s lat inos 
este quinto Qongreso. 
E l s e ñ a r De Waleffe hace W 
luroso elogio d!el H.eño,- FraJ 
d r í g u e z , ilustre veterano '^1 
tKatoo hispanoamericano, y ,lf . 
Edua.rdo Pailiaicio Vakl.és, curo ^ 
¡Ilido es m u y coríocido (lew® 
la rgo tiempo en el eyiranjero. 
E s c u e l a N a c i o n a l de 
D o c e p l a z a s 
d e a l u m n o s m é « l i c í 
La «Gaicetao de ay-r l 
convoc/atoi i a pan a pro 
te coneirnso-oposnción. 
de ailiiíaranos médioos oi'1''!'1"' 
EscueJa NacicñíC: de Sai m 
IJas instaiK-ias deüerárí 
tame hasifa el 15 de f 1 | | 
xjinio en l a . ülirenci'' '1 
Sanidad, y los ejierCic -
x á n en el! mes de o c t u b r M 
con arregflo a l regliani®1'^ 
graama quie tmnibión !"!,\' 
Los aliummos oflchtes W 
sen en l a l-scuei^i í5i?'írU".flfl 
baber anual die 3.500 p 
finafiizar eOÍ okflló dlé 
aprob.ados pEtóáráñ & 
^as plazas Vi^ant1 e & 
Sanidad Nacionail. 
Por otila- Beail onh; 
qtuo se convoquen a 
el ing iero en oí Guef] 
bi Miurina, r lv ' . l . Ei 
p rograma se pubiii^^-
inenfo. 
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